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HERMOSA CHIMENEA GOTICA PROCEDENTE DE JACA, HOY EN 
EL PALACIO DE PEDRALBES DE BARCELONA 
O C T U B R E 
N O V I E M B R E 
D I C I E M B R E 
Z a r a g o z a 1962 
Hotel Potada Lai fllmai 
A R A G E P R O P 





S A N MIGUEL, 48 
en 
ALMACENES 
1 0 R R e ~ ~ T r u É v A 2 
SUPERMERCADO DEL MUEBLE 
A T L A N T I D A 
C A L I D A D Y P R E C I O S 
Exposición y venta: 
La Vía, 15 (Casablanca) - Teléf. 50375 y Prudencio, 27 - Teléf. 31748 
Z A R A G O Z A 
Visión 
ñuittu k u niEnsm emMu 
DISTRIBUIDOR EN ZARAGOZA: 
ran u i aato 
C A L V O S O T E L O , 4 0 - T E L E F O N O 3 0 2 6 7 
FABRICA EN MÏRAFLOEES, EN PLENA MARCHA 
PRODUCCION ANUAL: 8 0 . 0 0 0 TONELADAS 
V í a h ú m e d a y H o r n o s g i r a t o r i o s 
tiitV 
Para suministros y condiciones de venta: 
INDEPENDENCIA, 32. 2.° centro 
Teléfono 21427 
Telegramas y telefonemas: CEPECETA 
P e n s i ó n A B O S 
PROXIMA AL PILAR 
C O M I D A S 
Casa Emilio 
Avda. Madrid, 5 - Tel . 28-1-45 
Z A R A G O Z A 
I o~ 
Servicio esmerado. - Agua corrien- j 
te y calefacción en todos 
las habitaciones. 
Méndez Náñez, 5. Teléfono 24052 
Z A R A G O Z A 
es-
RESTAURANTE 
Pza. de España, 5, pral. 
T e l é f o n o 2 5 8 3 3 
Z A R A G O Z A 
P s i i r a f t e l ra Mm del Pilar 
Habitaciones con agua corriente, 
cuartos de baño y calefacción 
DON JAIME I. NÜM. 48 
Teléfono 26005 
Z A R A G O Z A 
. : 
H O T E L M A Z A 
ELEGANTE INSTALACION 
G R A N C O N F O R T 
P L A Z A E S P A Ñ A . 7 
Teléfono 29355 
Z A R A G O Z A 
Céntrico - Confortable - Económico 
PLAZA DE SALAMERO, 3 Y 4 
(antes Carbón) 
T E L E F O N O 2 6 - 6 - 2 0 
Z A R A G O Z A 
\ d £ O e O H 0 1 3 Í 3 T - 0^ t O J 3 T 0 2 O V J Á D 
TEJIDOS de SEDA, L A N A y ALGODON 
O ¥ 1 A A Almacene! M O R O N 
Z A R A G O Z A 
MANIFESTACION. 42 Teléfono 23675 C L E M E N T E M O R O N Y C O M P A Ñ I A 





D. J A I M E , 29-31. - Telf. 21320 





LLO HUECO, MACIZO, etc. 
S A N A G U S T I N , 5 
Teléfono 21472 
Z A R A G O Z A 
Productores de Semillas, S. A. 
" P R O D E S " 
Concesionario del Estado en la pro-
ducción nacional de semillas 
HORTICOLAS - PLATENSES 
FORRAJERAS - INDUSTRIALES 
MAICES HIBRIDOS DOBLES 
AMERICANOS 
DELEGACION DE ARAGON 
Oficinas y Almacenes: 
SIXTO CELORRIO. 70 - TELEF. 31099 
Z A R A G O Z A 
Compañía Anónima de Segure® 
A R A G Ó N 
INCENDIOS -s- ROBO 
ACCIDENTES INDIVIDUALES 
Coso, 42. Teléf. 22642. Aportado 215 
Z A R A G O Z A 
o&5 
FOTOGRABADOS LUZ Y ARTE 
G R A B A D O S E N C O L O R - R E T O Q U E S I N D U S T R I A ! ES 
F O T O U T O - F O T O C R O M O - H U E C O - O F F S E T 
B O C E T O S - D I B U J O S • P R E S U P U E S T O S 
P L A Z A J O S É A N T O N I O , 17 - Z A R A G O Z A - T E L É F O N O 3901 
Hotel Universo 
y Cuatro Naciones 
DIRECTOR : 
J O S E G O N Z A L E Z 
MUY CENTRICO 
B O D A S 
B A N Q U E T E S 
PRECIOS MODERADOS 
INDUSTRIAS DEL 
CARTONAJE, S. L 
Estuches para presentación 
Envases para protección 
Artes Gráficas 
Tricornias y Bicolor 
M O N C A Y O . 2 a l 10 
Apartado 156 
Z A R A G O Z A 
D O N J A I M E 1 , 3 2 
Z A R A G O Z A 
O r n a d o 
L a g u n a 
d e R l n f 
S. A. 
Material de Guerra. - Material 
de Topografia V Telegrafia. 
Metalisteria. - T o r n i l l e r í a . 
Estampaciones. - Fundición de 
toda clase de metales 
DOCTOR CERRADA, n.0 26 
Apartado 239 Teléfono' 24950 
Z A R A G O Z A 
GRANDES FABRICAS DE TEJIDOS, CORDELERIA Y ALPARGATAS 
Especialidad en suministros de en-
vases y cuerdas para fábricas de 
azúcar, superfosfatos y de harinas. 
Fábricas: Monreal, 19 al 23. Telf. 21803. Sucursal: Plaza Lanuza, 23. Despacho: General Franco, 38-40. Telf. 24229. 
Telegramas y cablegramas, COVSRAIN. — Apartado 128. — A. B. C. Quinta edición mejorada. — ZARAGOZA 
B A N C O Z A R A G O Z A N O 
F U N D A D O E N 1 9 1 0 
Casa Central: ZARAGOZA. Coso, nuxn. 47. Teléfono 36900 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O : 125.000.000 pías. R E S E R V A S : 139.000.000 ptas. 
BANCA — CREDITO — BOLSA — CAJAS DE A L Q U I L E R 
OPERACIONES CON E L SERVICIO NACIONAL D E L TRIGO 
L I B R E T A S D E A H O R R O 
SUOURSALES- Alagón Almazán, Arcos de Jalón, Ariza , Ateca, B A R C E L O N A , Belchite, Binéfar, Blanes, 
Brea de Aragón Calamooha, C A L A T A Y U D , Centellas, Cervera, Corral de Almaguer, CUENCA, Ej.ea 
de los Caballeros,' Gallúr. Gómara, G U A D A L A J A R A , H A R O , Horcajo de Santiago, Huete, JACA, L E R I D A , 
M A D R I D , M A L A G A , Manlleu, Monreal del Campo, Motil la del Paiancar, Ocaña, Pasitrana, Pilas, REUS, 
Sádaba SAN S E B A S T I A N , Santa Cruz de la Zarza, Santo Domingo de la Calzada. S E V I L L A , Sos del 
* Rey Católico, Tarancón, Tauste, V A L E N C I A , Viella y Zuera. 
A G E N C I A S U R B A N A S E N : 
Z A R A G O Z A : 
Núm. 1. • 
Núm. 2. 
Núm. 3. • 
Núm. 4 




Núm. 4. • 
Núm. 5. 
Núm. 6. • 
Núm. 7-
-Avda. Madrid, 24. 
-Paseo Teruel, 1. 
• Avda. Cataluña. 8. 
•San Vicente Mártir , 18. 
• Carranza, 5. 
• Alcalá, 133. 
•Palos de Moguer, 26. 
Bravo Muri l lo , 181. 
Villaverde Real de Pinto, 12-
Francisco Silvela, 55. 
Avda. de la Albufera, 51. 
B A R C E L O N A : 
Núm. 1. — Plaza Comercial, 10 
Núm. 2 —Bruoh, 46. 
Núm. 3. — Rambla del Prat, 2. 
Núm. 4. — F u l t ó n , 17. 
Núm. 5.—^Avda. José Antonio, 429 
Núm. 6. —Bai lén , 232 bis 
Núm. 7. — Pedro I V , 177. 
Núm. 8. — Constitución, 191. 
V A L E N C I A : 
Núm. 1. — Camino Real de Madrid, 574. 
S E V I L L A : 
Núm. 1. — Avda. Menéndez Pelayo, 39. 
CORRESPONSALES DIRECTOS EN LOS PRINCIPALES PAISES DEL MUNDO 
Aprobado por la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones con el número 3.791. 
W A G O N S - U T S / C O O K 
(A. V. G. A. NUM. 5) 
ORGANIZACION M U N D I A L DE VIAJES 
- f c Billetes de ferrocarril españoles y extranjeros. 
• f c Plazas en coche-cama - Pullman - Servicios codhe 
comedor, 
•jç ¡Billetes de avión - Pasajes marí t imos - Reserva 
de ¡hoteles. 
-^- Viajes todo comprendido. 
Seguros de accidentes terrestres, aéreos y equi-
•^- Onganización 4e Congresos. 
^ Organización de viajes profesionales. 
Viajes a Ferias y Exposiciones. 
• f c Organización viajes deportivos. 
FEHROTOUR A BOMA 
FERROTOUR NACIONAL 
FERROTOUR A PARIS 
FERROTOUR A LISBOA 
SOLICITE INFORMACION 
C R U C E R O S : 
11 G R U C E R O " E S T R E L L A D E O R I E N T E " , SALIENDO 
D E BARCELONA el 13 de E N E R O 1963, PARA VISITAR: 
AJjEUANDíRIA - PORT SA1D - B E I R U T - ESTAMBUL -
E L P I R E O - ÑAPOLES y llegar a BARCELONA el 5 de 
F E B R E R O . 
B A N C O 
DE 
A R A G O N 
D E T A L L E S E INSCRIPCIONES: 
COSTA, núm. 4 — Teléfonos 26916 - 26141 
Z a r a g o z a , O c t u b r e - N o v i e m b r e - D i c i e m b r e 1962 
^ natoa-y ^ 
Año XXXVI - Núm. 265 
I L A R A G O Z A ; 
E S C A ^ j 
E R V E L q ? 
D i r e c t o r : V i c t o r i a n o N a v a r r o G o n z á l e z 
REVISTA GRAFICA DE CULTURA ARAGONESA 
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C U I D E m O S £ L T U R i s m o 
o hemos de repetir aqu í las informaciones que 
frecuentemente aparecen en L· prensa diaria, 
en las que se pone de manifiesto la progre-
sión creciente que el turismo va alcanzando de año 
ien año en España y su favorable repercusión en la 
^economía nacional. 
Indudablemente son incentivos poderosos para lo-
^grar tan excelentes resultados la paz y la seguri-
dad en que vive nuestro 
país; nuestro sol y nues-
tras pL·yas; los maravi-
llosos paisajes, los monu-
mentos históricos y artís-
ticos. Poderosos atracti-
vos para ¡os extranjeros 
que ansian pasar un ve-
raneo o unas vacaciones, 
.sin preocupaciones de 
ninguna clase, con un 
"standard" de vida más 
bajo que en ningún otro 
país. 
Por otra parte, el ma-
yor nivel de vida que ac-
tualmente se disfruta en 
Europa y una propagan-
da adecuada, han hecho 
que, junto a las perso-
nas burguesas, tradicio-
nalmente poderosas o 
.simplemente ricas, que 
suelen ocupar los hoteles y residencias de lujo, nos 
visita una mul t i tud de gentes he te rogéneas com-
puesta de burócratas , empleados, obreros y peque-
ños burgueses de clase media, que suelen llegar 
con su séqui to familiar, y que van a ocupar aloja-
mientos de tipo medio, que es precisamente lo que 
más escasea en nuestro país. 
También en España se ha experimentado esa su-
bida del nivel de vida, que ha despertado en las 
gentes el deseo de viajar y conocer nuevas, tierras, 
y por esta causa es cada día mayor el número de 
españoles que se trasladan a otras regiones, ade-
m á s de la suya, como es mayor cada año el núme-
ro de nuestros connacionales que desean pasar sus 
vacaciones en el extranjero. 
Esa imprevista invasión turística que nos va lle-
gando de fuera nos ha cogido un tanto despreve-
nidos en algunos aspectos y ha provocado una dis-
persión de esfuerzos, además de cierta desorienta-
ción. Urge, pues, dar forma a una economia turís-
tica, que ha llegado a ocupar uno de los primeros 
puntos en nuestra balanza de pagos; ar t iculándola 
con adecuados organismos rectores y ejecutores, a 
f in de que los beneficios 
que ese turismo propor-
ciona lleguen a toda el 
área española, a todos 
aquellos lugares donde 
la naturaleza, la historia, 
el arte o las costumbres, 
puedan ofrecer a extran-
jeros y nacionales un 
manifiesto atractivo para 
i r a pasar unos días de 
descanso. 
Por fortuna, la reorga-
nización del Ministerio 
de Información y Turis-
mo, con la creación de 
nuevos organismos turís-
ticos y la designación 
para ocupar los altos 
puestos de personas ca-
pacitadas y henchidas de 
patriotismo, hace espe-
rar en una eficiente or-
ganización d,e esa importante rama de la economía 
nacional, que es el Turismo, y así lo vienen demos-
trando tanto el ministro como las demás personas 
responsables, a juzgar por sus declaraciones, que 
de cuando en cuando leernos en la prensa y por 
la actuación que de ellos vamos conociendo. 
Pero hem,os de tener presente que otros, países 
europeos, quizá celosos del auge que el turismo ha 
tomado en España , se disponen a realizar una acti-
va campaña publicitaria en provecho propio, a me-
jorar sus instalaciones hoteleras, sus vías de comu-
nicaciones, etc., para atraer hacia ellos una co-
rriente turística, que mejoraría su economía, y son 
todas las naciones enclavadas en la costa medite-
rránea las que más esfuerzos realizan para fornen-
Nuevos altos cargos en el Ministerio 
de Información y Turismo 
I Jesde que tomaron posesión de sus cargos el ministro de 
^ " " ^ Información y Turismo, Excmo. señor don Manuel 
Fraga Iribame, y el subsecretario de Turismo limo, señor 
don Antonio García y Rodríguez-Acorta, los asuntos relativos 
al turismo español han entrado en una activa fase de estruc-
turación y de eficencia que nos satisface grandemente a quie-
nes desde hace muchos años venimos dedicando nuestras acti-
vidades al fomento del turismo en España. 
En virtud del Decreto de 8 de septiembre último y de la 
Orden ministerial del 26 del mismo mes, aparte de otros altos 
cargos que se refieren a otras secciones de dicho Ministerio, 
han sido designados los siguientes: 
Subsecretaría de Turismo, Jefe de la Sección Administrati-
va, don Fernando Rodríguez Ayuso. 
Dirección General de Promoción de Turismo: Director ge-
neral7 don Juan Arespacochaga; Jefe del Servicio de Propa-
ganda Turística, don Julián Juárez; Jefe del Servicio de In-
formación Turística, don Luis Fernández Fuster. De la Sec-
ción de Documentación y Estadística, ha sido encargado el se-
ñor Pérez Naranjo, y de la de Oficinas de Turismo, don 
Santiago Hernández Martín; Jefe del Servicio de Fomento 
Turístico, don Arturo Grau. 
Dirección General de Empresas y Actividades Turísticas: 
Jefe del Servicio de Alojamientos, señor López de Letona. 
Para la Sección de Hostelería ha sido designado don Francisco 
Díaz Rey; de la de Crédito Hotelero, señor Hernández Morán; 
Jefe del Servicio de Actividades Turísticas, don Ricardo de 
Jaspe. De Profesiones Turísticas, a don Francisco Vedia; Jefe 
del Servicio de Inspección, a don Manuel Ledesma. 
También ha sido nombrado asesor religioso del Ministerio 
de Información y Turismo, monseñor Ramón Lamas Lourido, 
presentado por el Patriarca-obispo de Madrid-Alcalá. 
El doctor Lamas ha sido catedrático y vicedecano de Dere-
cho Canónico de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valencia y prelado auditor de la Sagrada Rota Romana. 
Pertenece, con categoría de teniente vicario de primera, al 
Cuerpo eclesiástico de la Armada. Es actualmente auditor de 
la Rota española. Es autor de numerosos trabajos sobre Dere-
cho Canónico e Historia Eclesiástica. 
A todos los designados, muchos de los cuales ya tienen 
acreditada competencia y entusiasmo por el incremento del 
turismo, damos la bienvenida en sus nuevos cargos y les ex-
presamos nuestra sincera felicitación, al propio tiempo que 
nos ponemos a su entera disposición para colaborar en la 
ardua tarea que tanto el ministro, como el subsecretario, sé 
han impuesto para lograr que el turismo y el conocimiento 
de España sean cada día mayores y continúe siendo aquél 
rama importante de nuestra economía. 
C U I D E m O S E L T U R i S m O 
tar el turismo. Hasta Bulgaria y Yugoslavia llevan 
a cabo una propaganda turística, que les va dando 
buenos resultados, a juzgar por las informaciones 
que leemos, pues son numerosas las gentes que, 
bien por snobismo'" o por conocer la vida en los 
países allende el telón de acero, van a visitarlos ca-
da año. 
Por todas estas razones E s p a ñ a debe redob'tar 
su esfuerzo para contrarrestar esa competencia y 
hacer que siga en progresión creciente, como hasta 
ahora, esa corriente turística. En primer lugar, co-
mo la realidad viene demandando, es. preciso cons-
truir abundantes alojamientos en las zonas turísti-
cas, especialmente las del interior, mejorando sus 
vías de acceso y construyendo otras nuevas, al l í 
donde sean necesarias. Pero tengamos en cuenta 
que uno de los alicientes para esos turistas que nos 
visitan es que aquí encuentran alojamiento y comi-
da más baratos que en otros litigares y, sin perjui-
cio de que L· industria hotelera debe obtener unos 
beneficios razonables y en proporción al capital i n -
vertido en el negocio y a su arte, es indispensable 
mantener aquella ventaja a nuestro favor, pues un i -
do a la proverbial cortesía 'española^ constituyen 
las dos armas principales que defienden esa co-
rriente turística hacia nuestro país, que tantos be-
neficios nos proporciona. 
V I C T O R I A N O NAVARRO 
Tractores - Maquinaria Agrícola 
Plaza de Nuestra Señora del Pilar, 18, Zaragoza 
— 2 — 
Turismo social y "Camping" 
I ! NTRE la gran ccrriente turística que en grado creciente vi-
sita España, una buena parte de ella utiliza el "Camping", 
porque quienes la forman pertenecen a clases modestas, que 
no pueden permitirse el lujo de ir a veranear o pasar sus 
vacaciones en la Costa Brava, en la del Sol o bien en .las 
playas del Norte. De ahí que cada día es mayor la necesidad 
de establecer "campings" en el interior de la Península, ya 
FIESTAS EN CASPE 
Sí-i? 
Recientemente se ha celebrado la Fiesta de la Oliva y el 
"Día de la Provincia", con diversos actos, todos brillantísimos, 
que fueron presididos por el gobernador civil, señor Pardo de 
Santayana; presidente de la Diputación, cuyo organismo asistió 
corporativamente, doctor Zubiri Vidal y otras personalidades za-
ragozanas. 
Tras la recepción a las autoridades, recibidos a la entrada 
del Ayuntamiento por el alcalde de Caspe, señor Morales Cor-
tés; Corporación municipal en pleno y autoridades de la villa, 
se organizó una procesión cívica que se trasladó al cine "Coya", 
donde tuvo lugar el acto académico de exaltación de las fiestas 
y nombramiento de la "reina" de las mismas, señorita María 
Isabel Lorén y sus damas de honor, María Rosa Castelló, Mari 
Carmen Alconchel, María Luisa Carcía y María Jesús Piera. 
Fue inaugurada una exposición de frutos y se hizo entrega 
de los premios de Prensa y Radio del concurso convocado con 
motivo del aniversario del Compromiso de Caspe. 
El premio de Prensa correspondió al culto periodista don 
José V. Lasierra, y el de Radio a don Manuel María Astraín. 
Una vistosa cabalgata, en la que formaban hermosas carro-
zaŝ  cuyas fotos reproducimos, se dirigió a la Colegiata de Santa 
María, con objeto de hacer una ofrenda de frutos a la Virgen. 
que los situados cerca de las costas mediterráneas ya van re-
sultando insuficientes. 
Por otra parte, va tomando cuerpo en muchos países de 
Europa la organización de viajes colectivos de obreros y em-
pleados con sus familias para que pasen una temporada de 
vacaciones en un "camping", único medio de alojamiento que 
se halla ai alcance de sus posibilidades. Las empresas que 
no posean alojamientos o albergues para este objeto, saben 
establecer conciertos con los "campings" ya en marcha o con 
los que se vayan fundando. -
En el año 1957, fue organizado el "Camping Club Inter-
nacional de España". De su labor habla la realidad por sí 
sola: nada antes y ahora una serie de negocios prósperos y 
una incipiente industria. 
En el año 1960, desde el Club, se comenzó a controlar el 
auto-stop. Muchos jóvenes pueden circular así por España, 
con cierta facilidad, y visitar el extranjero, ampliando su cul-
tura en beneficio de todos. Automovilistas y autoridades de 
tráfico, colaboran espontáneamente a la extensión de este sen-
cillo sistema de control. 
En el presente año 1962, va a ser abordado otro problema, 
de la mayor trascendencia: el del turismo social y, dentro 
del mismo, el de facilitar el desplazamiento turístico de nues-
tros trabajadores hacia el extranjero. Se rompe la barrera que 
supone la diferencia de precios y salarios y se elimina una 
razón económica, con repercusión política, que mueve a las 
empresas de otros estados a mantenerse al margen de países, 
como el nuestro, de más bajo coste de vida, que les suponen 
un peligro para el propio desarrollo de sus avances sociales 
en lo referente a instalaciones residenciales. 
El "Fondo Internacional del Turismo Social", es iniciativa 
española, comunicada en el " I I I Congreso Internacional de 
Turismo Social", y de funcionamiento simple. Por su inter-
medio puede obtenerse un intercambio múltiple entre todas 
las entidades y empresas poseedoras de alojamientos y alber-
gues para sus empleados o afiliados. Su expansión significaría 
un gran paso hacia la comprensión mutua, la paz y la pros-
peridad generales. 
Los organizadores del "Fondo", esperan la colaboración 
de todas las organizaciones españolas y extranjeras, pública 
cas y privadas, civiles y religiosas, bancarias, etc., que se están 
preocupando por elevar el nivel de vida de sus afiliados, em-
pleados, trabajadores y acogidos. 
El pasado mes de octubre se celebró en Barcelona una 
Asamblea Nacional de la Agrupación Sindical Española de 
Terrenos de Acampada Turística ("Camping").. 
En la sesión inaugural pronunció un discurso el delegado 
provincial de Informaciá(n y Turismo de Barcelona, quien 
ostentaba la representación del subsecretario de Turismo, y 
puso de relieve que el Ministerio se propone dedicar a esta 
nueva forma de alojamiento turístico toda la atención que me-
rece, st'brayando que la acampada tiene un alto significado 
desde el punto de vista de los valores humanos. 
Se habló de la necesidad de disponer de un elemento infor-
mativo y de que se hiciera una amplia tirada para su mayor 
difusión. 




P i r e n a i c o s 
La Ciudad de Pau. En primer término La Gave 
S e c e l e b r ó e n P A U y L O U R D E S , 
c o n a s i s t e n c i a d e o c h e n t a p r o f e s o r e s 
y e s p e c i a l i s t a s f r a n c e s e s y e s p a ñ o l e s 
T NA de las principales preocupaciones del SIPA es 
^í»* el fomento del turismo en la Cordillera pirenaica 
y por ello no nos puede ser indiferente la celebración 
del TV Congreso Internacional de Estudios Pirenaicos, cele-
brado en las ciudades francesas de Pau y Lourdes, el pasado 
mes de septiembre, al qué concurrieron ochenta, pfoíesores y 
especialistas de España y Francia. 
Figuras preeminentes españolas de dichos estudios son el 
ilustre sacerdote Excmo. Sr. don José María ALbareda He-
rrera, Rector de la Universidad de la Iglesia de Pamplona, 
y el infatigable profesor de nuestra Facultad de Filosofía 
y Letras, limo. Sr. don Manuel Casas Torres, que no pudo 
asistir al Congreso por enfermedad de su señora madre. 
M tema general del Congreso fue, "La economía pirenaica 
a través de todos los tiempos", pero en las sesiones cele-
bradas fueron tratadas, como de costumbre, cuestiones relati-
vas a Geología, Minerología, Geofísica, Meteorología, Eda-
fología, Botánica, Zoología, Filología, Deredho; Historia, 
Economía, Turismo, Agricultura, etc., sobre cuyos temas 
fueron leídas interesantes oomunicaciones por parte de espa-
ñoles y franceses. 
Entre otras personalidades españolas tomaron parte de 
Zaragoza, los catedráticos señores Sancho Izquierdo y OLa-
carra) el profesor señor Serrano Montalvo y el director de la 
revista "Aragón", don Victoriano Navarro. También asis-
tieron don Juan Lacasa Lacasa, de Jaca, el profesor aragonés 
de la Universidad de Valencia, señor Ubieto Arteta. 
Alternando con las sesiones de estudio, los congresistas 
hicieron excursiones a lugares franceses de gran interés, como 
el complejo industrial de Lacq, los Viñedos de Jurançon, el 
Ohateau Fort de Lourdes, donde presenciaron el maravi-
lloso espectáculo "Luz y sonido", la Exposición del Instituto 
Geográfico Nacional de Lourdes, el Castillo de Pau y las 
Grutas de Betharran; así como las magníficas excursiones 
a los valles de Aubisque, Pic du Midi y Fierre de ¡San 
Martin, amén de sugestivas visitas a pintorescas villas y 
ciudades de Bearne y de Bigorre. 
Tanto como el profesor de Toulouse, Mr. H. Gaurren, 
como el secretario general Mr. Fierre Barrère, profesor de 
Burdeos, alma del Congreso, colmaron de atenciones a los 
congresistas, que además fueron atendidos y agasajados 
por el alcalde de Pau, Mr. Louis Sallenave y por el alcalde 
y Concejales de Lourdes. En el Chateau Fort de Lourdes 
ofrecieron un agasajo el Touring Club de France y el Co-
mité local de Administración del Museo, que fue visitado 
por los congresistas. 
Por considerarlo de interés publicamos a continuación uta 
extracto de la comunicación presentada al Congreso por el 
director de la revista "Aragón", don Victoriano Navarro,, 
ya que se refiere al turismo, una de las más importantes, 
actividades en SIPA: 
EL TURISMO, NUEVO ASPECTO DE LA ECONOMIA 
PIRENAICA 
"Una nueva economía ha venido a sumarse desde hace 
algunos años a las que ya son tradicionalmente conocidas 
en la Cordillera Pirenaica; de las explotaciones forestaleŝ  
producción eléctrica, yacimientos mineros, bbtención de 
productos químicos, yacimientos de gas (Lacq), además de 
las manufacturas típicas derivadas de la lana y la artesanía 
popular, etc. Nos referimos a la explotación del Turismo, 
que si ya viene proporcionando saludables beneficios a las-
ciudades enclavadas a un lado y otro del Pirineo, está 
llamado a proporcionar beneficios mucho más importantes. 
Además del gran contingente de personas que atraen 
todos los años los balnearios, estaciones de reposo, resi-
dencias estudiantiles y pistas de deportes sobre la nieve,, 
se observa una corriente turística creciente, especialmente 
en la época de verano, constituida por turistas de los más 
diversos países de Europa, que vienen al Pirineo para, 
extasiarse ante el precioso espectáculo que ofrecen sus cum-
bres nevadas, rodeadas por bosques seculares, de los que 
descienden cristalinos arroyos que forman caprichosas cas-
cadas; o a disfrutar de la apacible calma de sus floridas 
praderas y de los sugestivos valles, jalonados de puebleci-
llos pintorescos, donde se conservan viejas tradiciones y 
costumbres; o bien a disfrutar del emocionante deporte de 
la pesca de la trucha o de la caza de la cabra pirenaica y 
del jabalí. \ 
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En los países tan favorecidos por el turismo como son 
Francia, Italia v España, la corriente turística lia derivado 
en su v̂ ayor parte hacia las costas, porque indudablemen-
te el sol y el agua del mar constituyen un poderoso atrac-
tivo; y así hemos podido observar una saturación excesiva 
no solamente de los "campings" situados a la orilla del 
mar, sino también de las playas, produciéndose una aglo-
meración excesiva; que convierte a dichos parajes en incó-
modos, ya que el turista o veraneante se ve rodeado de 
gentes por todas partes, sin libertad para el reposo y para 
el descanso, que en la mayoría de los casos es el objetivo 
de sus viajes. 
Pero si saludables y tonificantes son el sol y la brisa del 
mar, es también mucho más reconfortante para el cuerpo 
el aire diáfano de las montañas, saturado del aroma de 
pinos y abetos, la pureza de las aguas que descienden de las 
alturas, la belleza de sus paisajes y la apacible calma de 
sus praderas, y todo esto parece que ahora se valora en su 
justa medida y se va notando un mayor retorno del ve-
raneante a la montaña^ bien para residir en refugios, bal-
nearios o estaciones de reposo, o en los "campings" bajo 
la fronda de los bosques pirenaicos. 
Las estadísticas vienen demostrando que va en aumento 
ese contingente veraniego hacia las alturas pirenaicas, tan-
to en el lado francés como en el español, y esa corriente 
turística, bien encauzada y proveyéndola de todos los ele-
mentos necesarios para hacerle la estancia cómoda y agra-
dable, constituye un importante factor económico, suscep-
tible de ir aumentando más cada día, hasta el punto de 
que sus beneficios pueden llegar a superar a los que ya se 
obtienen por otros conceptos. 
Para que todo eso suceda, es necesario que la cadena 
pirenaica^ desde el golfo de Vizcaya hasta el cabo de Creus, 
en Cataluña, esté bien dotada de vías de acceso, no sólo 
la que pudiéramos llamar "Ruta pirenaica"^ que, paralela 
•a la Cordillera, facilita las comunicaciones con las pobla-
ciones del interior, sino las vías perpendiculares quej enla-
jando con la primera, facilitan la comunicación con todos 
los valles, y todo ello complementado, para alcanzar las 
altas cumbres, con servicios de teleféricos, tele-sillas, etc. 
TOn este aspecto, justo es decir que iFrancia se ha esmerado 
mucho más que España, para establecer comunicaciones 
adecuadas a los lugares importantes del Pirineo, y los fru-
tos que viene obteniendo son bien notorios. 
Muy interesante es asimismo fomentar la corriente tu-
rística y deportiva a los Pirineos en la temporada de in-
vierno^ cuando la nieve ha cubierto las cimas y los valles. 
También en este aspecto Francia tiene mucho camino an-
dado, pues ya hace muchos años que posee inmejorables 
estaciones de invierno y pistas de esquiar a lo largo de la 
Cordillera, que llegan hasta ocho, magníficamente dotadas 
de hospedajes y de pistas, que vienen siendo muy concu-
rridas por los deportistas de todas partes. En la parte 
española solamente encontramos en pleno rendimiento las 
pistas de "La Molina", bien dotadas de alojamientos y 
con accesos a las alturas. 
Las pistas de Candanchú, cerca de Canfranc, son inme-
jorables para los deportes de invierno, pero están faltas de 
alojamientos y de otros elementos necesarios, como son 
telearrastres y vías de acceso a las alturas. En este lado 
hay establecida una Escuela Militar de Montaña cuya área 
no debe ser invadida por el turismo deportivo civil; pero 
las grandes extensiones de terreno que se encuentran en 
aquellos parajes privilegiados, permitirían establecer otras 
pistas independientes de los servicios militares. -
Y además de las citadas- pistas de Candanchú, son ex-
celentes, aunque faltas de hospedajes y demás servicios, las 
de "El Formigal", cerca de Sal·lent de Gállego, y las de las 
proximidades de Benasque, que asimismo están esperando 
verse dotadas de alojamientos confortables y de los otros 
servicios propios para el deporte de la nieve. No cabe duda 
de que el día que en la vertiente española se encuentren 
bien dotadas y establecidas pistas para deportes sobre la 
nieve, podrían organizarse todos los años concursos ínter-» 
nacionales de los diversos deportes de la nieve, que atraerían 
gran número de excursionistas no sólo de Francia y de 
Españaj sino también de otros países europeos. 
Además de estas reuniones internacionales de invier-
no, durante la temporada de verano podrían organizarse 
competiciones de escalada, con el concurso de los. Monta-
ñeros; reuniones de coros y danzas en el lado español, que 
serían motivo también de una gran afluencia de turistas 
con los consiguientes beneficios. 
Para que todo eso llegue a ser una realidad, es muy im-
portante también ampliar las comunicaciones internaciona-
les a través del Pirineo, además de las que ya existen, de 
Irún-Hendaya, Canfranc-Urdos, Puigcerdá-La Tour de 
Carol y Port-Bou-Cerbère, que cuentan con líneas de fe-
rrocarril aparte de los pasos por carretera ya conocidos; 
pero a fin de movilizar el intercambio de turistas entre 
una y otra vertiente sería muy conveniente llevar a feliz 
término las proyectadas comunicaciones desde Ochagavia 
a Terdes y Monleón; de Isaba a Saint-Engracie en la parte 
de Navarra; entre el Parque de Ordesa y el Valle de Ga-
varnie; Bielsa a Aragonet; y Benasque a Bagneres de 
Luchon. 
No es menos interesante que lo expuesto hasta ahora el 
restablecimiento del antiguo intercambio entre españoles y 
franceses con motivo de las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela, que dieron en otros tiempos extraordinaria ani-
mación al paso por el Pirineo. Organizar actualmente pere-
grinaciones a Compostela con los modernos elementos de 
comunicación y alojamiento con que se cuenta, fomentaría 
grandemente el turismo a través de los Pirineos. Y ya en 
ese orden espiritual y religioso podría estudiarse igualmente 
el establecimiento de un circuito de peregrinaciones forma-
do por los Santuarios de Lourdes, el Pilar de Zaragoza y 
Montserrat de Barcelona. Oreemos que también esta idea 
llegaría a tener éxito y sería un factor económico más que 
el turismo proporcionaría en favor de los Pirineos". 
El Chateau Fort de Lourdes-
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X X V I I A s a m b l e a de la 
F E C I T en A n d o r r a 
L o s V a l l e s d e A n d o r r a 
f u e r o n s u e s c e n a r i o 
7i PARTE de la belleza y diversidad de perspectivas que sus hermosos valles ofrecen, donde todavía puede 
J- JL contemplarse la vida sencilla y laboriosa de las gentes, que conservan el encanto de una tradición y de 
unas costumbres casi milenarias, pueblos que enfrentan su arquitectura Medioeval y vida apacible con el cos-
mopolitismo de las villas que han sido ya alcanzadas por el ajetreo comercial y el animado desfile de u n 
mundo abigarrado atraído por esa especial fisonomia que sólo ellas pueden ofrecer, Andorra tenía una signi-
ficación para que fuera sede de L· X X V I I Asamblea de la Federac ión Española de Centros de Iniciativa y 
Turismo. 
Se trata de un principado independiente, puesto bajo la protección de España y Francia, f ie l a los 
compromisos y obligaciones que una tradición positiva y política L· liga a las dos naciones, pero que no 
obstante son más frecuentes y constantes con tierras españolas. Esta es la razón de que el Sindicato de 
Iniciativa de los Valles de Andorra esté adherido a la F.E.C.I.T. y de que, a f in de afirmar la compene-
tración que existe entre andorranos y españoles, en la Asamblea que tuvo lugar el año 1961 en Burgos? 
se acordara que la X X V I I Asamblea se celebrara en Andorra la Vieja el mes de septiembre del corrien-
te año. 
Cerca de setenta asambleís tas —muchos de ellos con sus esposas o alguno de sus hijos—, representando 
a los Centros adheridos a L· F. E. C. I . T., asistimos a 
Andorra para tomar parte en las. deliberaciones. E l 
Sindicato de Iniciativa andorrano había preparado un 
programa de actos grandemente sugestivo y ameno, 
en el que alternaban las sesiones de trabajo con boni-
tas excursiones, representaciones folklóricas, banquetes, 
actos de sociedad, etc. 
Tanto el síndico señor Reig, como los demás comr 
pañeros, de Consejo y, desde luego, el presidente señor 
Arajol y demás compañeros de lunta del Sindicato de 
Iniciativa, así como el secretario permanente señor 
Forné , colmaron de atenciones a los asambleístas y 
ayudaron eficazmente a que las tareas de L· Asamblea 
terminaran con el más completo éxito, tanto por los £ 
asuntos tratados en ella como por las Conclusiones y I t t l é á i 




Pergamino ofrecido a don 
Eduardo Cativiela, con la 
Medalla de Oro del Turis-
mo, magnífica obra de los 
Hermanos Albareda, — (Foto 
Coyne) 
i i ...... •.. í • : 
Los asambleístas hicieron el viaje todos juntos 
e l día 9 de septiembre en dos autocares, desde 
Barcelona, llegando a Andorra la Vieja sobre las 
nueve de la noche, siendo recibidos cordialmente 
por el Presidente, don Casimiro Arajol y demás 
miembros del Sindicato de Iniciativa. 
E l día 10, a las once de la mañana , se iniciaron 
los actos de la Asamblea, con una misa en la igle-
sia parroquial de Andorra la Vieja, ocupando lu -
gares preferentes el Síndico de los Valles, M . I . se-, 
ño r don Julián Reig; el Presidente de la F.E.C.I.T., 
don Francisco Casares, y el Presidente del Sindi-
cato de Iniciativa. 
La sesión inaugural tuvo lugar a continuación en 
la célebre Casa de los Valles, presidiendo el Sub-
síndico don Miguel Baró, quien tenía a su lado al 
Presidente de la F.E.C.I.T. señor Casares, a los vo-
cales de la F.E.C.I.T., señores Barceló y Melen-
dres, Secretario señor Ramos y Secretario del SIPA 
andorrano, señor Forné . E l señor Baró dio la más 
cordial bienvenida a los asambleístas, agradeciendo 
el acuerdo de la F.E.C.I.T. de celebrar su 
X X V I I Asamblea en Andorra y deseando el mayor 
éxito de las deliberaciones. E l señor Casares agra-
deció en efusivas palabras las amables frases del 
señor Subsíndico y manifestó su satisfacción por en-
contrarse en el célebre Principado, lugar privilegia-
do y de gran prestigio. Recordó la eficaz labor que 
los Sindicatos y Centros de Turismo vienen reali-
zando desde hace cincuenta años, creando un am-
biente propicio para llegar a esa esplendorosa rea-
l idad turística que hoy se observa en España. Ma-
nifestó su esperanza de que los hombres nuevos 
que hoy rigen el Ministerio de Información y Tu-
rismo darán un nuevo impulso a la propaganda de 
España en el extranjero y elogió la creación de la 
Subsecretar ía de Turismo, el Instituto de Estudios 
Turíst icos y nuevas Direcciones Generales, 
H O M E N A J E A D O N E D U A R D O C A T I V I E L A 
En el mismo acto de apertura tuvo lugar e l emo-
tivo acto de hacer entrega al Presidente de honor 
de la F.E.C.I.T., don Eduardo Cativiela, de la Me-
dalla de Oro del Turismo, como hab ía sido acor-
dada en la Asamblea celebrada el pasado año en 
Burgos. 
Don Francisco Casares expresó elocuentemente 
los. méri tos que hacían acreedor al homenajeado de 
tan alta distinción. Recordó la intensa actuación del 
señor Cativiela durante más de treinta años en pro 
del turismo nacional, tanto desde el seno del Sin-
dicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón, cuya 
presidencia ha ostentado durante muchos años, co-
mo en la presidencia de la F.E.C.I.T., de la que 
era uno de sus entusiastas fundadores. Gracias a la 
tenaz gestión de hombres, como el señor Cativiela, 
se ha logrado hacer un gran ambiente en favor del 
turismo español y los resultados no han podido ser 
más fructíferos, como estamos viendo en mayor 
proporción cada año. 
Acto seguido, el señor Casares impuso a don 
Eduardo Cativiela la Medalla de Oro del Turismo, 
en imedio de los aplausos de los. concurrentes pues-
tos en pie, A l propio le hizo t ambién entrega de 
un artístico pergamino, con expresiva dedicatoria, 
obra de depurado gusto artístico de los Hermanos 
Albareda, 
E l señor Cativiela expresó con palabras de emo-
ción la satisfacción que sent ía por la distinción de 
que era objeto y recordó los primeros tiempos de 
propaganda del turismo en un mundo de indife-
rencia que calificaba de ilusos a quienes dedica-
ban sus actividades a divulgar las bellezas de Es-
paña a atraer a los extranjeros y el resultado que 
ahora se contempla —añadió— demuestra que no 
es tábamos equivocados. 
Termino dando las gracias al señor Casares y a 
la Junta de la F.E.C.I.T. por la dist inción de que 
era objeto, ofreciendo un concurso para continuar 
colaborando en la labor que realizan los, Centros y 
Sindicatos de Turismo. Una gran ovación p remió 
las intervenciones de los señores Casares y Cativie-
la. A continuación éste expresó algunas sugerencias 
sobre el turismo en los Pirineos y su rehabili tación 
para el turismo, así como dio lectura a algunos es-
critos comparativos de la labor turística en Suiza 
con respecto a nuestro país, todo ello como aporta-
ción a las tareas de la Asamblea. Finalmente, el 
Consejo de ¡os Valles ofreció un vino de honor a 
los asambleístas. 
TRABAJO Y EXCURSIONES 
Los siguientes días, se celebraron reuniones de 
trabajo, que alternaron con amenas excursiones y 
fiestas. Son de destacar entre estas últ imas la ex-
cursión en autocar a Seo de Urgel, para asistir a 
la representación del famoso "Retablo de San Er-
mengol" en el claustro de la Catedral románica, 
admirablemente ejecutado por un notable cuadro 
artístico de aficionados de la ciudad. E l señor al-
calde con las, demás autoridades recibieron amable-
mente a los excursionistas. No menos emotiva fue 
la visita a las iglesias románicas de los Valles de 
Andorra, que dio ocasión para que, a la vez que 
admirábamos aquellas venerables edificaciones me-
dioevales, contempláramos la vida apacible y labo-
riosa de los pueblos enclavados en las montañas 
altas, que conserva su sabor ancestral; que contras-
ta con la animada, bulliciosa y de ajetreo comer-
cial de las villas bajas, que constituyen una fasci-
nante atracción para el turismo internacional. E l 
Sindicato de Iniciativa de los Valles de Andorra 
obsequió a los excursionistas con una esp léndida 
comida al aire libre. 
Digno de todo encomio fue el festival folklórico 
con que fueron obsequiados los asambleístas en la 
plaza de toros de Las Escaldes, en el que la Banda 
Municipal de Barcelona, dirigida por el inspirado 
profesor don J. Pich Santasusana, dio un admirable 
concierto, dedicando la primera parte a los gran-
des músicos nacionales y extranjeros y la segunda 
parte a música española, en la que nos dieron a 
conocer trozos de las zarzuelas más importantes e 
inspiradas, composiciones de músicos catalanes. To-
dos los ejecutantes hicieron gala de su elevada cul-
tura musical y del dominio de los instrumentos. 
Fue, en f in, una fiesta de elevado tono art íst ico 
y social. 
No fue menos emotiva y agradable la excursión 
'verificada a Aix Les Termes y Foix, que dio lugar 
a actos de verdadera compenetración hispano-fran-
cesa y andorrana. E l Prefecto de los. Pirineos Orien-
tales, los alcaides y altas personalidades de la i n -
dustria y del comercio y las damas de las autori-
dades, hicieron objeto a los excursionistas de m ú l -
tiples atenciones. Sobre las cinco de la tarde, des-
pués de pasar el puerto de Valiva, llegamos a A i x 
Les Termes, donde acompañados del alcalde y per-
sonalidades del termalismo francés, visitamos la 
hermosa ciudad y uno de los más importantes bal-
nearios, donde el méd ico director nos explicó m i -
nuciosamente su funcionamiento. 
El Sindicato de Iniciativa obsequió a los excur-
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Una escena del retablo de San Ermengol (Seo de Urgel) 
Hermosa perspectiva 
del Valle de Andorra 
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sionistas con una merienda, que presidieron las 
autoridades regionales y locales, junto con los pre-
sidentes y vocales de las Juntas de la F.E.C.I.T. 
y del Sindicato ele Iniciativa de Andorra. A l ano-
checer nos trasladamos a Foix, donde acompañados 
del alcalde y de otras personalidades locales pre-
senciamos el maravilloso espectáculo "Luz y So-
nido", que tiene por escenario el célebre Castillo 
de Foix, cuyos condes se hallan tan relacionados 
con la historia del antiguo Reino de Aragón. 
A las nueve de la noche regresaron de nuevo los 
excursionistas a Aix Les Termes, donde la Muni-
cipalidad obsequió a los excursionistas con una es-
p lénd ida cena, seguida de una bril lante fiesta y 
baile, que se prolongaron hasta cerca de la una 
de la madrugada, regresando después los excur-
sionistas a Andorra, para pernoctar. 
SESION D E CLAUSURA 
E l d ía 16 se celebró en el salón de actos de la 
Casa de los Valles la solemne sesión de clausura 
de la X X V I I Asamblea de la FECIT. Formaban la 
presidencia el Delegado de Información y Turismo 
de Barcelona, don Jaime Delgado; el Síndico de 
los Valles, l imo. Sr. Reig; el presidente de la Fe-
deración, don Francisco Casares; el Delegado de 
Turismo de los Valles, señor Bonell; el Presidente 
del Sindicato de Iniciativa de Andorra, señor Ara-
jol, y los vicepresidentes de la F.E.C.I.T,, señores 
Barceló y Melendres. 
E l Presidente de la Federac ión hizo un resumen 
de las tareas desarrolladas y señaló la satisfacción 
que a los elementos integrantes ele la misma pro-
duce el advertir que se está operando un cambio 
de clima respecto al turismo. 
El Síndico saludó a continuación a los, asambleís-
tas y expresó el agrado con que Andorra los hab ía 
recibido. 
Finalmente el Delegado de Información y Turis-
mo de Barcelona resalto la importancia de la Ini-
ciativa privada para cooperar a la misión estatal y 
declaró clausurada la Asamblea en nombre del m i -
nistro. 
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F O T O G R A F O 
Conclusiones y acuerdos de la X X V I I Asamblea de la 
Federac ión Española de Centros de Iniciativa y Turismo 
1. a Como declaración de principios la Asamblea acuerda: 
1.0 Que los Centros de Iniciativa deben mantener su prestigio 
ante los organismos estatales y dar fe de su utilidad mediante 
hechos tangibles acentuando su colaboración. 2.° Que los Cen-
tros de Iniciativa deben reajustar y aclimatar su organización 
interna a las importantes realidades actuales e ilimitadas posi-
bilidades futuras del turismo en España. 3.° Declarar que sería 
muy beneficioso para los intereses nacionales la expansión y 
multiplicación de los Centros de Iniciativaj ya que esta multi-
pluralidad, además de llenar notables lagunas, facilitará la re-
solución de problemas generales hoy inasequibles por no dis-
poner más que de informaciones parciales e incompletas; y 
4.° Recabar de la Dirección General de Turismo el apoyo es-
tatal jjara los Centros de Iniciativa, apoyo que debe estar in-
tegrado por tres principios básicos,: comprensión de nuestra 
lealtad, atención a nuestras propuestas y ayuda económica para 
intensificar nuestras actividades. 
2. a Hacer presente al señor ministro de Información y Tu-
rismo la muy sincera satisfacción de la F, E. C. I . T . por la 
reciente creación de la Subsecretaría de Turismo, entendiendo 
que puede ser un primer paso para llegar a constituir un 
Departamento ministerial específicamente consagrado a la orga-
nización turística y sus problemas. f 
3. a Expresar al señor ministro la más cálida felicitación 
por el acierto que significa la creación del Instituto de Estu-
dios Turísticos, rogándole que en el momento de dar estruc-
tura a dicho organismo se tengan en cuenta a" los Centros de 
Iniciativa, algunos de ellos con más de cincuenta años de 
vida. 
4. a Encarecer que se intensifique la poltica de inversiones 
en turismo, utilizando para ello lo que la actividad produce, 
y rogar se acelere el desarrollo del plan general de carreteras, 
al que debe destinarse una gran parte de los beneficios del 
turismo receptivo. 
5. a Fomentar la constitución de sociedades de inversión en 
relación con el turismo, incrementando las facilidades para esas 
iniciativas. 
6. ° Procurar que se estructure eficazmente la organización 
de nuevas entidades y que ellas se integren en la F. E. C. I . T., 
cuidando de que la organización de esos elementos en las 
provincias no signifiquen entorpecimiento, sino Colaboración 
armónica. 
7. a Que se determine claramente la definición y misión 
de todos los organismos y se reconozca la de los que ya 
funcionan. 
8. a Que se proceda a una revisión de la propaganda turís-
tica para evitar deslices y errores en que se incurre frecuente-
mente y que esta revisión se haga a través del Instituto de 
Estudios Turísticos. 
9. a Que por el Estado español se fomente el denominado 
"turismo social", facilitando principalmente los desplazamientos 
de las clases medias y favoreciendo, Con una mayor concesión 
de crédito hotelero, la creación de establecimientos de hoste-
lería de tipo intermedio. 
10. Felicitar y agradecer al Ministerio de Obras Públicas 
la reciente disposición sobre regulación de la publicidad en 
las márgenes de. las carreteras, con la que se ha atendido una 
petición reiteradamente formulada por la Federación. 
11. Recabar que los visados de salida para viaieros españo-
les se conviertan en bianuales. Como son en otros países. 
12. Solicitar del Ministerio de Obras Públicas que se re-
gule la circulación de camiones en domingos y días festivos, 
nrohibiéndola o restringiéndola en determinadas zonas de in-
tenso tráfico turístico. 
13. Pedir que .se haga más rigurosa la exigencia de condi-
ción de capacitación para los que han de dirigir establecimien-
tos hoteleros, a fin de asegurar una mínima idoneidad en el 
desempeño de sus cargos. 
14. Que se realice una revisión de los llamados espectácu-
los folklóricos para evitar las deformaciones y lamentables ex-
cesos que se producen con frecuencia. 
15. Sugerir que por el naciente Instituto de Estudios se 
planifique un turismo de invierno, con la estricta fijación 
de las zonas convenientes. 
16. Que por la Dirección General de Radiodifusión se 
obligue a las emisoras de radio y a la televisión a cultivar 
más intensamente los programas de música española, dismi-
nuyendo la dedicación actual excesiva a la exótica. 
17. Que se haga lo posible porque en las carreteras, a la 
entrada y salida de las poblaciones, se sitúen carteles con el 
horario de misas. 
18. Hacer presente el deseo de que se revise lo actual-
mente dispuesto sobre tarifas y precios en la hostelería, te-
niendo en cuenta que la actual política económica s: orienta 
hacia la liberalización. 
19. Gestionar de las Ordenes e instituciones religiosas que 
tienen a su cargo enseñanzas profesionales, que incluyan en 
ellas la de hostelería, para lograr una formación especializada 
con sentido espiritual y cristiano. 
20. Que la póliza de turismo que fue creada por suge-
rencia de la F. È. C. I . T . revierta en las actividades que se 
consagran al fomento del turismo receptivo y que en el Con-
sejo gue rige ese impuesto, a ser posible, tenga presencia 
nuestra corporación. 
21. Rogar a la Comisión interministerial que estudia la 
ordenación turística de los Pirineos, que informe a la F. E. 
C. I . T., a poder ser con alguna oeriodicidad, de sus tra-
bajos. 
22. Solicitar se acelere la transformación en carretera de 
peaje del túnel internacional de Canfranc. 
23. Instar a la Dirección General de Radiodifusión para 
que en los programas de documentales sobre regiones y cos-
tumbres de España se recabe el asesoramiento de los Centros 
de Iniciativa y Turismo. 
24. Rogar que se edite una guía gastronómica de España 
como las que son publicadas por otras naciones. 
25. Solicitar que en los hoteles se atienda con mavor in-
terés a la reserva de habitaciones para viajeros españoles. 
26. Pedir a la Dirección General de Turismo que en los 
exámenes para guías-intérpretes se amplíen los tribunales con 
representaciones de los Centros de Iniciativa que funcionen en 
las localidades donde aquellas pruebas se realicen. Y que estos 
exámenes sean convocados con la frecuencia que convenga. 
27. Propugnar la ampliación y perfeccionamiento de las 
enseñanzas técnicas de turismo, creando nuevas escuelas en las 
que se desarrollen cursos breves sobre la materia. 
28. Solicitar el establecimiento de bonos de gasolina para 
turistas, como los ya implantados en otras naciones. 
i29. Pedir se elabore una nueva reglamentación para los 
guías de turismo para conseguir una mayor cultura y capacita-
ción de quienes se dedican a esta misión, asignándoles una re-
tribución decorosa. 
30. Solicitar de la Dirección General de Caza y Pesca la 
repoblación piscícola del Ebro en la zona de Tortosa y reite-
rar lo ya pedido en otra Asamblea sobre la proliferación de 
la carpa hispánica. 
31. Que se fomente la hostelería en Huesca y que en la 
capital se establezca un Parador Nacional. 
32. Que se acelere la construcción de la carretera de Be-
h i s p a n a n l i V E t t i 
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nasqué a Bañeres de Luchón y la del Valle de Ordesa a 
Oavamie. 
33. Que se suprima la revisión fronteriza dentro del terri-
torio español. 
34. Que se fomenten los paradores v albergues en Cata-
luña y se cree uno, concretamente, en Collado Be Tosas. 
35. Pedir se acelere la reforma de la carretera interior en 
la Costa Brava terminando el arreglo que está en realización, 
con lo que se evitaría que los viajes se alarguen innecesaria-
mente unos 14 kilómetros. 
36. Reiterar la solicitud ya formulada para que se active 
la reconstrucción de la carretera del pantano de Oriana y 
también la carretera de Andorra a Seo de Urgel. 
37. Que se modifique lo dispuesto en la Ley de Régimen 
Local sobre exención del impuesto de luí o para determinadas 
minutas en restaurantes y hoteles; y 
38. Pedir al Ministerio de Hacienda publique un folleto 
informando a los viajeros españoles sobre lo que pueden entrar 
en España al volver del extranjero, instrucciones que deberán 
entregarse con el visado de salida. 
A C U E R D O S 
1. ° Elevar a S. E. el Jefe del Estado la fervorosa e incon-
dicional .adhesión de todos los que integran la Federación Es-
pañola de Centros de Iniciativa y Turisipo. reunida en su 
vigesimoséptima Asamblea en la ciudad de Andorra la Vieja. 
2. ° Expresar la adhesión al señor ministro de Información 
y Turismo significándole la gratitud de nuestra organización 
por las explícitas muestras que ha dado de interés por el per-
feccionamiento y ampliación del turismo receptivo. 
3. ° Dirigirse a las autoridades y entidades organizadoras de 
los centenarios de la Reforma Carmelitana y la venida a Es-
paña de San Pablo, para expresarles la adhesión de la 
F. E. C. I . T . ante tales conmemoraciones. 
4. ° Conceder a don Pedro Zaragoza, alcalde de Benidorm, 
la medalla de oro al mérito turístico por su eficaz labor en 
pro del turismo español. 
5. ° Que la Asamblea de la Federación correspondiente al 
año 1963 se celebre en la provincia de' Pontevedra. 
6. ° Hacer patente el reconocimiento de los asambleístas a 
las autoridades andorranas, así como a los' directivos del Sin-
dicato- de Iniciativa de Andorra, por la generosa hospitalidad 
V exquisitas atenciones que han dispensado a los miembros de 
la X X V I I Asamblea de la F. E. C. I . T . 
7. ° Insistir en la encomienda que se hizo a la Directiva 
de la F. E. C. I . T. en la Asamblea de Burgos, en el sentido 
ie que procure la , creación de nuevos Centros de Iniciativa, 
especialmente en las regiones y provincias españolas en que no 
existen. 
•8.° Agradecer al director general de Carreteras la muy in-
teresante información que ha facilitado sobre las peticiones que 
le fueron formuladas en orden a las mejoras y reformas que 
son convenientes en diversas rutas españolas. 
9. -' Pedir a la Dirección General de Correos y Telecomu-
nicación que se reanude la emisión de sellos españoles para 
Andorra con motivos históricos o artísticos del Principado. 
10. Rogar se establezca que en los hoteles se' reserven 
habitaciones exclusivamente para pernoctar, sin pensión ali-
menticia. 
11. Pedir a la dirección de la R. E. N . F. E. que amplíe 
las tarifas para viajeros de turismo y vacaciones. 
12. Que en lo sucesivo, y como ya se hizo antes de ahora, 
se invite a asistir a las Asambleas de la F. E. C. I . T . a re-
presentaciones de la R. E. N . F. E. y Compañías de Nave-
gación marítimas y aéreas; y 
13. Que por la Directiva de la F. E. C. I . T . se fre-
cuenten las circulares a los Centros federados, dando noticias 
de las actividades de la Federación y transcribiendo las dispo-
siciones oficiales que se refieran a turismo. 
CowcMrso de premios para Prensa y Radio 
La Asamblea de la Federación Española de Centros de In i -
ciativa y Turismo celebrada en Andorra acordó por unanimi-
dad aprobar la propuesta formulada por la Presidencia, en el 
sentido de otorgar un premio único de prensa a los artículos 
presentados por don Pedro Pascual en el diario Arriba y en el 
semanario El Español, y otro para guiones de radio a don 
Mario de Abajo Blanco por su guión titulado "España, meta 
del turismo mundial", retransmitido por cincuenta y siete emi-
soras de Radio Nacional de España. 
Bello dibujo de la Iglesia románica de Canillo, la más antigua de los Valles de Andorra 
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Actividades de la Inst i tución 
"FERNANDO EL CATOLICO" 
Exposición Artistas Girondinos: Bajo el patronato de la Ex-
celentísima Diputación Provincial y el Ayuntamiento de la 
ciudad, con motivo de las Fiestas del Pilar. Se presentaron 
obras de Georges Braem, Marie-Louise Collet, Rene Debedat, 
Jean-Marcel Pitres, Suzanne Puchen, Roland RoÜ-Dumont, 
Jean Louis Stutter7 Ivette Trillón, Barnard Valeze, Bernar-
dette Claverie y Jacqueline Mars. 
V Concurso de Fotografías de Zaragoza, Provincia y Ciudad: 
Se celebró en la sala Provincial esta exposición, que como las 
anteriores de su tipo recoge el matiz, las costumbres y monu-
mentos zaragozanos. Los premios fueron otorgados a don Gui-
llermo Fatás el de la Diputación; a don Alejandro Compaired 
el del Ayuntamiento; a don Antonio López Oses el del Rector 
de la Universidad; a don Isidoro Carnicer el de la Cátedra 
"Zaragoza"; a don Bernardo Rael Sabaté el de la Institución 
"Fernando el Católico"; el del Colegio Oficial de Arquitectos a 
don Bernardo Rael; el de la Cámara Oficial del Comercio y de 
la Industria a don Jorge Avellanas; el del Ayuntamiento de 
Calatayud a don José Pérez Alonso; el del Ayuntamiento de 
Tarazona a don Antonio López Osés; el del Ayuntamiento de 
Caspe a don Daniel Arbonés; Trofeo "Montañeros de Aragón" 
a don José Luis Huerta Lausín; Trofeo "Sabater" a don Ber-
nardo Rael; Trofeo "Valca" a don Isidoro Carnicer; Trofeo 
"Manufacturas Fotográficas Españolas S. A." a don Daniel 
Arbonés; Medalla "Gevaert" a don Jorge Avellanas; y tres 
galardones "Perutz" a los señores don José Borobio, don Angel 
Duerto y don José Luis Gota. 
Exposición Volante de Fotografías en Borja, Calatayud y 
Valencia: Esta exposición proveniente del I V Concfurso de Foto-
grafías, se exhibió, al igual que en Zargoza, en las ciudades 
antes mencionadas, en una labor de extensión cultural. 
C O N C I E R T O S 
Lore-Fischer Trío: En colaboración con el Secretariado de 
Extensión Universitaria y el Instituto Alemán de Barcelona 
(filial de Zaragoza), celebró un gran concierto, el día 3 de 
noviembre a cargo del famoso "Lore-Fischer Trío", formado 
por el contralto alemán Lore Fischer, el violinista Rudolf Nel y 
el pianista Hermann Reuter, quienes ofrecieron una sesión an-
tològica de "lieders" alemanes y canciones españolas. 
C O N F E R E N C I A S 
La Provincia: Ciclo de conferencias desarrolladas por don 
Emilio Falcó Plou, dentro de la Cátedra "Royr Villanova", du-
rante los días 5, 6 y 7 de noviembre, sobre "La Provincia, en 
el tiempo y en el espacio" y "La Provincia en España". 
La Poesía Latina: Sobre este tema, el doctor don Vicente 
Blanco García, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, dio 
tres conferencias durante los días 12, 13 y 14 de noviembre, 
en la sala del Palacio Provincial. 
APROXIMACION FILOSOFICO-CIENTIFICA: 
Durante el mes de agosto, se celebró un amplio cursillo en 
el que se discutieron interesantes temas y al que asistieron des-
tacadas figuras científicas nacionales. 
También se celebró del 4 al 11 de noviembre la V Reunión 
de Aproximación Filosófico-Científica, discutiéndose las siguien-
tes ponencias y comunicaciones de gran interés: 
Terminología de la cualidad: D. José María Alfonso, "La 
Cualidad en el Adjetivo". — R. H . Francisco Bascones F. M . S., 
"La Cualidad en el "Basic Englisch". — Dr. don Eduardo 
Gálvez, "Acepciones de la palabra "Cualidad". — R. P. Víc-
tor Navarro O. P., "Sinónimos de la palabra "cualidad". — 
R. P. Julián Nieto, "Terminología de la Cualidad en Esperan-
to". — Excmo. señor don Miguel Sancho Izquierdo, "La Cua-
lidad en Esperanto". 
La Cualidad en Matemáticas: D. José María Etayo, "Introduc-
ción de la Cualidad en la Matemática". La clasificación a 
través de la teoría de grupos". — R. P. Tomás Gallarta 
C. M . F., "Teoría modular de los signos". — D. Pedro Guirao, 
"La Matemática de la Cualidad de belleza en espacios de más 
de dos dimensiones". — R. P. Vicente Muñoz O. de M . , "La 
Cualidad en la lógica escolástica y en la lógica matemática". — 
D. José Oñate Guillén, "La Cualidad en la cantidad". — Don 
Rafael Rodríguez Vidal, "La Cualidad en la paradoja del mon-
tón de trigo. Soluciones cualitativas". — D. Manuel Sancho 
Serrano, "La clasificación decimal y la ordenación de libros". 
La Cualidad en Física y en Química: D. Antonio Ara Ble-
sa, "Calidad y clasificación de colorantes. Calidad y clasifica-
ción de sistemas coloidales". — D. Alfonso Ascaso Liria, "Dis-
tinción entre Física y Química". — D Vicente Gómez Aranda, 
"Calidad en el combustible". — D. Vicente Vilas Sánchez, 
"El color como Cualidad". 
La Cualidad en Biología, Sociología, Derecho y Pedagogía: 
D. Eduardo Gálvez Laguarta, "Dimensionalidad de los valores 
humanos". — D. Antonio de G. Rocasolano, "Fundamentos 
de la clasificación de grupos sanguíneos". — D. Jesús López 
Medel, "La Cualidad como entidad socio-jurídica". — D. Fran-
cisco Oliver Rubio, "La Cualidad en Medicina". — D. An-
selmo Romero Marín, "La Cualidad en Pedagogía". 
La Cualidad en Filosofía histórica: D. José Barrio Giménez, 
"La cualilad en la Filosofía de Nicolai Hartmann". — D. An-
tonio Beltrán Martínez, "La Cualidad en Arqueología". — 
D. Maximiliano Partos, "El salto cualitativo en Sòren Kierke-
gaard". — D. Joaquín Lomba, "La cualidad en Averroes. La 
cualidad en Ibn Hazm". — D. Rafael López de Munain 
O. F. M . , "Gnoseología de la cualidad en J.. Balmes". — Don 
Valentín Soria, "La cualidad en el Filósofo zaragozano Aurelio 
Prudencio". 
;La Cualidad en la Filosofía doctrinal: D. Angel Benito Du-
ran, "Polarización cualitativa de las religiones". — R. P. M . 
Diez Presa C. M . F., "Análisis filosófico' de la cualidad Ou-
ticidad de la cualidad". — D. Maximiliano Partos, "Análisis 
de la aporía Cantidad-Cualidad". — D. Francisco Manso, "Cua 
lidad y Persona". — R. P. Jesús Muñoz Pérez Vizcaíno, S. J.. 
"Diferencia cualitativa y diferencia gradual". — R. H . Emilio 
Rebollo de Simón F. M . S., "Cualidades sensibles". — D. Luis 
Sánchez Lacunza, "Ontologia de la Cualidad". — Doña Asun-
ción Sender, "Notas al margen de la Cualidad. — Wolfgang 
Strobl, "Inseparabilidad de las cualidades llamadas primarias 
y secundarias". — D. Fermín de Urmeneta, "Cualidades acon-
sejables a todo intelectual católico". — D. Mariano Vicente 
Carceller, "Clasificación de los atributos divinos". — D. Juan 
Zaragüeta, "Cualidad: Modalidades de la Cualidad tanto cíe 
los seres como de los valores". — D. Eugenio Frutos, "La Cua-
lidad en Filosofía". — D. Antonio Fuertes Jovellar, "Cualida-
des tipológicas humanas". 
PREMIO "EL COMPROMISO DE CASPE" 
Recientemente convocó la Excma. Diputación Provincial, un 
concurso para premiar la mejor memoria que pudiera dar lugar 
a un trabajo de divulgación dedicado al 'Compromiso de Cas-
pe", con motivo del D L Aniversario de tan importante hecho 
histórico. 
El premio, dotado con 25.000 pesetas, ha sido concedido al 
doctor don José Camarena Mahiques, Director de la Escuela 
de Estudios Medievales de la Institución "Alfonso el Magná-
nimo" de Valencia y discípulo predilecto del mejor especialista 
que ha habido sobre el Compromiso de Caspe, el malogrado 
investigador doctor don Manuel Dualde. 
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o tm a cíán tu tió tica 
La Subsecretaría de Turismo ha tenido una feliz 
iniciativa: abrir un buzón en el que cualquier ciu-
dadano podrá depositar sus opiniones, sus proyec-
tos para favorecer el turismo español. 
Este buzón es una idea afortunada, práct ica y, 
si bien se mira, de justicia. Porque si el turismo es 
ya nuestra primera riqueza, si de él vivimos todos 
un poco, es lógico que cualquier español pueda opi-
nar y pueda proponer una solución, una mejora 
para incrementar el atractivo de nuestro país ante 
los extranjeros. 
Así, la Subsecretaría de Turismo p o d r á estudiar 
y conocer con más facilidad los problemas que pue-
de plantear la llegada de diez millones de perso-
nas que vienen a disfrutar. 
E l buzón —por si algún lector quiere contribuir 
con su aportación— se halla instalado en la oficina 
de Información y Turismo, en el número 2 de la 
calle Duque de Medinaceli, Madrid. Cuando los 
proyectos ofrezcan un interés particular, la Subse-
cretaría se p o n d r á directamente en contacto con el 
autor o la persona que lo haya presentado. 
ciendo la construcción, la peculiaridad de estar uni-
do a tierra firme con un sistema de raíles, sobre 
los que se desliza el edificio flotante en su termi-
nación de cremallera que hace que suba o baje 
según el nivel del agua del pantano. 
E l número de turistas extranjeros que visitaron 
España y que l legarán hasta la hora cero del año 
1963 se supone rebasará los diez millones. De este 
modo España pod rá figurar en la clasificación mun-
dial turística en segundo lugar, inmediatamente 
después de Italia, que es la nación que lleva el 
palmares. Consecuencia natural de este hecho es, 
que en Madrid, encrucijada del turismo hacia to-
dos los puntos de España, se va a edificar e l ma-
yor hotel de Europa. E l edificio será un rascacie-
los de 30 pisos de altura, con m i l habitaciones, y 
los servicios más exigentes del "confort" moderno. 
Contará con una sala de proyecciones capaz para 
tres m i l espectadores. 
Se va a llevar a cabo en Pamplona la construc-
ción de un "Club Náut ico Flotante Universitario" 
en el Pantano de Yesa, con una presupuesto de 
3.550.000 pesetas, del cual el 50 por ciento lo apor-
tará la Diputac ión Foral de Navarra, y para otro 
50 por ciento hay acuerdo verbal de la Delegación 
Nacional de Educación Física y Deportes, ofre-
Desde hace treinta años no se construye un solo 
hotel en París, ciudad que pe rd ió más de 5.000 ha-
bitaciones durante la guerra y que aún no han sido 
reconstruidas. Este problema, así como el retraso 
considerable que Francia tiene en este aspecto en 
relación con otros países europeos, es estudiado 
actualmente por más de 500 hoteleros reunidos en 
París. 
Y LOS IDIOMAS EN 
Instituto Superior de Idiomas 
B R I A M I N S T I T U T E se ha impuesto por la excelencia de su método , su reconocida seriedad 
y su perfecta organización. Todos los meses se abren nuevas clases. 
ALFONSO, 21 TORRENUEVA, 32 T E L E F O N O 23-7-08 
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Casa de la Real Sociedad Económica Aragonesa situada en la típica plaza 
del Reyno, hoy desaparecida 
" B i o g r a f í a 
c i e n t í f i c a 
d e l a 
U n i v e r s i d a d 
d e 
Z a r a g o z a " 
E s precisó poseer espíritu selecto, inteligencia despier-ta, paciencia benedictina e innata dedicación al 
trabajo para comprometerse a dar cima a una biografía 
completa, exhaustiva, como la que nos inspira estos 
comentarios. Y, más aún que estos valores, es indispen-
sable para. dominar la obra emprendida sentir por ella 
un gran amor, ese delicado sentimiento que dulcemente 
va guiando al hombre a superar las dificultades más 
áridas hasta experimentar el noble gozo de contemplar 
la obra acabada, la obra bien hecha. 
El doctor don Mariano Tomeo Lacrué, catedrático de 
la Facultad de Ciencias, en cuyas aulas estudió y ha 
transcurrido la mayor parte de su vida académica, es un 
hombre de acusada sensibilidad, que siente grandes afa-
nes por investigar el pasado, el pasado de una Institu-
ción en cuyas aulas trabajó y conoció sus triunfos; y al 
abandonarla ahora para pasar a otros locales más mo-
dernos, siente nostalgia, esa nostalgia que la pátina de 
los tiempos imprime a cuanto nos rodea y que forma 
parte de nuestro ser. 
Y este abandono del hogar antiguo, tan austero, tan 
recogido, ha conmovido su corazón, y en tal estado de 
ánimo ha emprendido la gigantesca tarea de exponer a 
la pública admiración la historia de nuestra Facultad de 
Ciencias que, con la de Medicina, se alberga en el gran-
dioso edificio que ideó la mente privilegiada del arqui-
tecto don Ricardo Magdalena Tabuenca, edificio que 
es el adorno principal de nuestra plaza de Paraíso, y que 
por su traza arquitectónica tan adaptada a nuestro am-
biente,, no envejecerá nunca y será siempre un ejemplar 
magnífico que ennoblecerá a nuestra ciudad. 
Ya en el discurso de inauguración del anterior curso 
académico se ocupó el doctor Tomeo de historiar los 
comienzos y vicisitudes por que ha atravesado la mo-
derna Facultad de Ciencias desde su constitución eñ 
forma plena en 1893 hasta nuestros días. Tienen afini-
dad con este trabajo la lección inaugural pronunciada 
en el año citado por don Julián Ribera, y la de don 
Antonio Gregorio Rocasolano en el período académico 
1923-24. 
En la imposibilidad, por los estrechos límites de esta 
revista, de comentar capítulo por capítulo esta obra tan 
interesante, nos reducimos a ofrecer una vista panorámi-
ca del conjunto; y es una lástima, porque su autor, a 
pesar de la densidad del tema, ha sabido imprimirle 
amenidad narrativa por lo que su lectura es entretenida. 
Contribuye a ello el que todo es historia, pero historia 
de la nuestra, tanto la antigua como la moderna, y 
aquélla recordada con cierta añoranza y a cuyos actores 
recordamos por haberlos oído citar a nuestros padres, 
unos, y otros porque aún pertenecieron a nuestra ge-
neración. 
Siempre con preferencia a la parte científica, historia 
las épocas romana y visigótica, notable interferencia 
árabe, la Escuela de Traductores de Tarazona, el Estudio 
Municipal de Zaragoza, la Baja Edad Media, la A l -
quimia, la iniciación de las Universidades, fundación de 
la Universidad de Zaragoza "puesta en marcha" por 
Cerbuna en el siglo xvi , deteniéndose a citar los pro-
fesores y científicos de aquel momento histórico. 
Se ocupa después de los siglos xvn y xvm, las Tertu-
lias eruditas y las Sociedades de Amigos del País, entre 
ellas la de Zaragoza, de verdadera influencia en los 
estudios de Ciencias. 
A l estudiar el siglo xix se refiere con preferencia a la 
evolución científica y estatal, destacando la influencia 
y relaciones de nuestros gloriosos Sitios con la Univer-
sidad. 
Destaca seguidamente la Facultad "libre" sostenida 
poi; la Diputación y el Ayuntamiento (1868-1874), la 
provisional (1882-1892) y la Facultad de Ciencias oficial 
desde 1893, y que recuerda nombres que nos fueron bien 
conocidos, como Hernández Fajarnés, Bruno Solano (que 
tanto ayudó al entonces alcalde don Pedro Lucas Gálle-
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go durante la epidemia colérica de 1885), por Ciencias; 
y a don Salustiano Fernández de la Vega y otros, por 
Medicina. También tiene un emotivo recuerdo para los 
profesores Galdeano, Savirón, Calamita, Rius y Casas, 
Vecino, Silván, así como para los profesores más mo-
dernos y para muchos distinguidos alumnos. 
En el capítulo X se ocupa de "Instalaciones" y alude 
principalmente al proyecto del edificio de la actual Fa-
cultad de Medicina y Ciencias, cuyo padrino fue don Ju-
lián Callek. Es muy interesante apreciar cómo explica 
él doctor lomeo la preocupación por elegir solar ade-
cuado y las soluciones que se propusieron hasta decidir 
el actual emplazamiento. 
Nos recuerda el incendio que sufrió este edificio en 
julio de 1917, incendio violento que hizo temer una ca-
tástrofe, pero que, aun cuando las pérdidas fueron im-
portantes, se salvó lo principal. Don Luis de La Figuera 
dirigió sabiamente las obras de reparación. 
Nos presenta también el autor la proyección social 
dê  la Facultad de Ciencias; y en un estilo ameno, sen-
cilio y elegante nos demuestra los bienes que se han 
cosechado en todos los órdenes de la vida activa, conta-
giando al lector de su optimismo constructivo. Cita unas 
palabras de Azorín dirigidas a esos hombres pesimistas 
y apáticos que se "echan a viejos" antes de tiempo, y 
transcribe las de Ruano, que repetimos: "La muerte es, 
ante todo, como una dimisión de la vida en la vida. 
Metnfísicamente, poéticamente, la criatura humana 
muere cuando no quiere nada. Continuamente tratamos 
gentes muertas que siguen tomando café". 
Tiene el autor, al final de esta "Biografía", una alu-
sión para la nueva Facultad, allá en los terrenos de la 
Ciudad Universitaria, de arquitectura "funcional", voca-
blo hoy en boga, con mucha luz y espaciosos claustros; 
pero así como los hombres de sensibilidad refinada tie-
nen siempre un recuerdo para el lugar donde nacieron 
y vivieron con sus padres y hermanos los años de niñez 
y adolescencia, así, también, el autor parece que siente 
el latido fuerte de su corazón al abandonar el edificio 
donde ha pasado sus mejores años y al abandonar la 
cátedra por la que han desfilado tantas y tantas gene-
raciones qup hoy ocupan puestos clave en la sociedad 
actual. 
La estadística de los 1.647 licenciados (80 promocio-
nes) formados en esta Facultad, con una referencia de 
su vida profesional, es una parte de la obra tan deta-
llada como emotiva para los que en ella se vean re-
cordados, y para valorarla más se acumulan facsímiles 
y reproducciones de documentos importantes, juntamente 
con la enumeración de editores de obras científicas en 
Zaragoza, a las cuales viene a unirse esta bella historia, 
por su fondo, y también por su magnífica presentación. 
Avalorada por un preámbulo del actual Decano de 
la Facultad de Ciencias, doctor don Vicente Cómez 
Aranda, y un cordial prólogo del de Letras de Madrid, 
doctor Camón Aznar, figuras nacionales en sus respec-
tivas actividades, llega al lector esta obra a la que la 
limitación de espacio, al principio aludida, nos priva de 
la satisfacción de comentarla con el detalle que desea-
ríamos. 
El doctor Tomeo ha conseguido la rara habilidad de 
convertir una materia monótona y trabajosa en un libro 
que se lee con deleite, que no fatiga, porque es historia 
narrada con graciosa sencillez. Sólo el amor a una obra 
consigue estos resultados espléndidos. ¡Enhorabuena, 
don Mariano! 
E. BERDEJO CASAÑAL 
U N A INTERESANTE I N I C I A T I V A 
La I Exposición de Coleccionismo 
organizada por la Caja 
de Ahorros de la Inmaculada 
Un a interesante iniciativa de la Hermandad de Empleados de la Caja de Ahorros de la Inmaculada, pasará a ser hoy 
una realidad. 
La I Exposición de Coleccionismo se ha inaugurado en los 
salones de exposiciones de la Caja de Ahorros de la Inmacu-
lada, en su nuevo edificio de la calle de Don Jaime. 
Se pretende con esta exposición fomentar la afición al co-
leccionismo que, como dice el catálogo, constituye en el fondo 
una forma más del ahorro: ahorrar invirtiendo. 
En esta I Exposición de coleccionistas particulares hay de 
todo: vitolas, sellos, monedas antiguas, naipes, monedas y bille-
tes, miniaturas, lanzas y arcos, fotografías, forja española, cu-
charillas con escudo, coches en miniatura, cigarros puros, carnets 
de baile, cajas de Cerillas de las más variadas formas, botellines, 
etc. El conjunto es verdaderamente curioso y demuestra hasta 
qué límites de búsqueda, paciencia y sacrificio llegan los colec-
cionistas para completar sus colecciones. 
El propósito es dar a estos expositores un carácter específico 
—monedas, vitolas, llaves, miniaturas, etc.— con el f in de 
crear estímulos para los coleccionistas. 
Creemos que la exposición está llamada a tener gran éxito. 
Del favor que el público le dispense dependerá el auge de 
estas exposiciones que se completarán con publicaciones sobre 
coleccionismo. 
Invitados por el director general de la Caja de Ahorros de 
la Inmaculada Concepción, don Juan Antonio Tranzo Torres, 
asistimos días pasados a una reunión previa en la que se 
expusieron todos estos propósitos, fue visitada la curiosa expo-
sición y se obsequió a los invitados con un vino de honor. 
El señor Iranzo, consejeros y altos funcionarios de la Caja, 
atendieron finamente a los invitados. 
T r a n s p o r t e s S A N C H E Z 
C a s a C e n t r a l e n V A L E N C I A 
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"I>oce de Octubre". — La edición de este año 1962 man-
tiene el prestigio de que goza esta publicación pilarista y 
nos ofrece nueves aspectos de la devoción antiquísima a la 
Virgen del Pilar, que se profesa en España, América y 
Filipinas. Abre la información un autógrafo y el retrato del 
cardenal Larraona, al que siguen los de los arzobispos de 
Santiago de Cuba, de Valencia, de Granada y de Sión. Con-
tinúan las efusivas adhesiones y elogios a la revista de 
otros mudlios prelados. Prestigiosas firmas suscriben tra-
bajos del mayor interés para la ¡historia^ el arte y la 
literatura relacionadas con el tema pilarista. Infinidad de 
grabados, muchos de ellos en varios colores, dan a la 
revista "Doce de Octubre" una belleza y un atractivo, que 
han hecho que sea leída con fruición en todos los lugares 
de la Hispanidad, donde la popularidad y la difusión son 
cada día mayores. Felicitamos con toda efusión a su direc-
tor y redactores por este nuevo alarde literario. 
"Boletín Municipal de Zaragoza". — Con verdadera com-
placencia acusamos recibo del número extraordinario de 
esta publicación correspondiente al primer trimestre' del 
año actual, "Boletín", que merece, sin duda alguna, los 
mejores elogioŝ  tanto por el esmero y el lujo con que ha 
sido editado, cómo por la importancia del texto. 
Se trata, efectivamente, de una publicación que honra al 
Ayuntamiento de nuestra ciudad y por la que no debe 
regatearse la más sincera felicitación a cuantos intervienen 
en la redacción del mismo y también a cuantos tienen a su 
cargo el aspecto puramente material y de edición. 
Abre las páginas de este "Boletín" un editorial del con-
cejal don Antonio SJerrano Monta!vo, siguiendo un amplio 
estudio de los tres Museos de Zaragoza, del que es autor 
don Antonio Beltrán Martínez. 
Se dedica también un detallado capítulo a los Servicios 
municipales, figurando en este número la Policía de Abas-
tos, con sus nuevos y vistosos uniformes, haibiendo publicado 
a este respecto un documentado reportaje el concejal don 
Máximo García Vela) delegado de dicho Cuerpo. 
Sigue, a continuación, la crónica ciudadana que recoge 
las facetas más notables de la vida de la ciudad en los 
primeros meses del año; y termina el Bolettín con una re-
lación de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento pleno 
y la Comisión Permanente en las sesiones celebradas du-
rante los meses de enero, febrero y marzo últimos. 
Mención especial merecen los magníficos y bien logra-
dos encartes de que consta el ejemplar y que corresponden 
a piezas notabilísimas del Museo de tapices del Excmo. Ca-
bildo de Zaragoza, de cuyo rico tesoro se han hecho cuatro 
primorosas reproducciones, además de la que figura en la 
portada de la publicación. 
"El Pilar". — Esta antiquísima revista, que con tanto 
denuedo como entusiasmo es portavoz de la devoción a la 
Virgen del Pilar, ha publicado un número extraordinario 
con motivo de las Fiestas del Pilar, que ofrece el mayor 
interés) debido a los amenos trabajos que publica sobre 
nuestrá excelsa Patrona y suscritos todos ellos por pres-
tigiosos escritores. Dedica gran parte del número al Con-
cilio Vaticano II , que es el acontecimiento máximo de este 
año y por cuyo éxito hacemos todos fervientes votos. 
Especialidad en la interpretación 
de recetas de los señores oculistas 
Ultimos modelos en aparatos 
para sordos 
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"Teruel". — Con el empaque de los números anteriores 
y con el interesante contenido de siempre, recibimos el nú-
mero 27 de esta prestigiosa revista turolense, que nos ofre-
ce un sumario sugestivo por demás, de unos trabajos de-
competentes autores, que nos dan a conocer aspectos in-
teresantes de la historia, arqueología, agricultura, biblio-
grafía y otros excelentes temas económicos de la provincia 
iiermana, muchos de ellos con interesantes grabados. Com-
pletan tan sugestivo número varias notas informativas so-
bre las actividades de la Diputación provincial y del Ins-
tituto de Estudios Turolenses. 
"Aragoneses". — Cada día adquiere mayor amenidad e 
nterés este Boletín que publican nuestros paisanos perte-
necientes al Centro Aragonés de Madrid. El número 113 
último llegado a nuestro poder, publica una serie de tra^ 
oa/jos que se refieren a los temas más diversos relaciona-
dos con la Virgen del Pilar) la historia, la literatura y el 
folklore de la región aragonesa y demuestran todos ellos 
el cuidado y el cariño con que está confeccionado tan ame-
no Boletín. 
"Centro Aragonés de Barcelona". — También nuestros 
paisanos residentes en la Ciudad Condal muestran un en-
tusiasmo por exaltar la región aragonesa, como se pone de 
manifiesto en los boletines 123 y 124 que hemos recibido 
últimamente. Amenidad, enjundia y cariño a las cosas de 
la tierra, se ponen bien de manifiesto en ambas publica-
ciones. 
"Montañeros de Aragón". — Esta asociación cada día 
más pujante y más entusiasta del montañismo, aumenta 
en /vitalidad en el número 67 de su Boletín, que en pri-
mera página dedica un recuadro a aquel gran pedagogo, 
entusiasta de la naturaleza y cantor admirable del Somon-
tano, que se llamó don Pedro Arnal Ca vero, de cuyo fa-
llecimiento se ha cumplido un año. Destacan además en 
dicho boletín un interesante estudio, muy completo, sobre 
el Parque Nacional de Ordesa, así como amenas infor-
maciones de las diferentes actividades de los asociados a 
diversos lugares, en los que siempre vienen demostrando 
su precisión y audacia. 
"Montaña". — Son siempre sugestivos y amenos los bo-
letines que publica el "Centre Excursionista de Catalu-
nya", y el número 80, que acabamos de recibir, confirma 
esta opinión elogiosa. Una bella portada nos muestra el 
Puerto de Ses Grats de la Costa Brava y en su interior, 
con sugestivas fotografías^ pone de manifiesto una acer-
tada elección de temas relativos a la historia, al arte y 
al excursionismo en la región catalana, con la firma de 
los más competentes autores en cada materia. 
"Programa del Centro Aragonés de Barcelona". — Una 
prueba de la vitalidad y del entusiasmo con que colabo-
ran nuestros paisanos del Centro Aragonés de Barcelona 
la tenemos en su Programa que han publicado, con mo-
tivo de las fiestas del Pilar, donde sugestivos trabajos en 
prosa alternan con amenas poesías, de inspirados poetas, 
que hacen gala de su inspiración exquisita, todo acom-
pañado de magníficas fotos. El programa de actos dedi-
cados a la Virgen del Pilar ponen de relieve el entusias-
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mo ae ios araigoneses resiaenúes en Barcelona y el gran 
cariño que conservan a las cosas de Aragón. 
"El Salvador". — Pulcramente editado y con la ame-
nidad de siempre nos ha llegado el número 112 -113 de 
este ameno boletín del Colegio de El Salvador, que nos 
muestra la vida activa que en todos los órdenets recibían 
sus alumnos. Pïofusión de fotografías algunas verdade-
ramente artísticas son inusitada sugestión a este número, 
que nos ofrece además la emoción de la despedida de cua-
tro misiones, iantiguos alumnos, .apante de instructivas 
enseñanzas en varias disciplinas. 
"Revista del Centro de Cultura de Reus". — Siempre 
ameno este boletín, suele publicar trabajos interesantes, 
aparte de las informaciones de la vida social. El número 
de agosto - septiembre, que hemos, recibido, nos ofrece el 
sugestivo interés de publicar dos poesías y un trabajo en 
prosa, premiados en el Concurso literario que convocó el 
Centro, con motivo de la exaltación a la- rosa que viene 
llevando a cabo cada año. 
"San Jorge". — Lo hemos dicho con respecto a otros 
números y lo repetimos ahora al tener ante nuestra vista 
el correspondiente al 41, esta revista editada por la Dipu-
tación Provincial de Barcelona, es de lo más selecto y me-
jor logrado que se edita en España. Entre los valiosos 
trabajos que pública destacan sobremanera los dedicados 
a Veláaquea y a Santiago Rusiñol, con reproducciones de 
sus más importantes obras, algunas en colores. Otras sec-
ciones, no menos interesantes e instructivas, completan 
tan sugestivo número, que dedica una buena parte tam-
bién a la vida corporativa y social de la Diputación bar-
celonesa. 
"Peñalara" — Este es el título del Boletín de la Real 
Sociedad de Alpinismo del mismo título, que en sus nú-
meros 350 y 351 refundidos) nos ofrece una variada pausa 
de la actividad de sus asociados en varias montañas, ayu-
dando la difusión con interesantes croquis y grabados y 
entre los que sobresale la expedición española a los An-
des del Perú, Hevada a cabo con tanto éxito en mayo-
junio del año pasado. Amenas informaciones sobre otras 
actividades sociales completan tan interesante ejemplar, 
que publica una portada muy sugestiva. 
"Club Excursionista de Gracia". — Esta veterana agru-
pación publica un interesante boletín que aborda los más 
diversos temas sobre excursionismo, arte y vida social de 
sus asociados. Los números correspondientes a junio y ju-
lio, que hemos recibido, ponen ante nuestros ojos una co-
lección de trabajos sobre aquellos temas, que ofrecen el 
mayor interés para todos. 
- "Club C C C". — Gran^ exponente del dinamismo y de 
la cultura que poseen los numerosos socios de esta sim-
pática asociación, es el número 103 de su Boletín, que 
hemos recibido. Multitud de seccioneŝ  la mayoría con 
igrabados y dibujos, ponen de manifiesto la diversidad de 
facetas que con gran éxito saben amenizar la revista 
quienes con su polifacética aotuación demuestran la pu_ 
¡jama del "Club C C O". 
"Magazine". — Revista del aeropuerto de Ginebra, pu-
blica en su número de octubre, además de una amena 
información del movimiento de aquel aeropuerto, una se-
rie de trabajos del mayor interés y todo ello ilustrado 
con fotografías y dibujos. 
"Valencia Atracción". — Un magnífico retrato del no-
table escultor Benlliure, hecho por Sorolla) es la atrayen-
te portada del número 333 de esta notable revista valen-
ciana, que acabamos de recibir, que en su interior pu-
blica interesantes trabajos sobre la nueva iglesia de la 
parroquia de Nazaret, el pintor Pinazo, más una serie de 
reportajes sobre la vida valenciana, y todo ello con pro-
fusión de grabados que hacen sumamente ameno el nú-
mero que comentamos. 
N U M E R O S DE A R A G O N 
Antiguo suscriptor de la Revista ARAGON, solicita 
de quien le pueda informar 
el número 227 Abril/Junio 1953 
el número 229 Ocbre./Dbre. 1953 
el número 236 Julio/Sept. 1955 
rogando información a la Secretaría del S. I . P. A. 
PUBLICACIONES DE LA I N S T I T U C I O N 
"FERNANDO EL CATOLICO" 
SANTIAGO RAMON Y CAJAL (Su obra y su tiem-
po), por García Durán y Francisco Alonso Burón. 
544 pp., 42 fot. y 25 láminas; Í7 X. 24 cm. 300 ptas. 
Por primera vez se publica una biografía de Cajal. 
exhaustiva, jünto con textos inéditos de nuestro Pre-
mio Nobel. García Durán, nieto político del maestro, 
y el Dr. Alonso Burón, su discípulo, han logrado una 
obra que da la clave humana y vital del Dr. Ramón 
y Cajal. 
ESTUDIO ANTROPOLOGICO DE LA POBLACION 
ARAGONESA, por Miguel Fusté y José Pons, 96 pp., 
21 grabados, 8 fot., y 1 lámina. 17 X 24 cm. 100 
pesetas. 
INSTITUCIONES ECONOMICAS SOCIALES Y 
POLITICAS DE LA EPOCA FERNANDINA (Vo-
lumen IV de los Estudios del V Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón), por J. Vicéns Vives, 
V. Navarro, J. Iglesias, E. Serra, E. Mut Remolán, 
M . D. Pérez, M . Mitja, M . Mollat, N . Coll y Juliá, 
A. Pons, J. Toledo, A. y P. Bsltrán, J. A. Tarragó, 
A. Palcmeque, 318 pp. y 2 grabados. 17 X 24 cm. 
150 pesetas. 
FERNANDO EL CATOLICO Y LA CULTURA DE 
SU TIEMPO. (Volumen V de los Estudios del V Con-
greso de Historia de la Corona de Aragón, por J. Ru-
bio, E. Serra, G. M . Bertini, E. Allisón Peers, J. E. 
Martínez Ferrando, J. Colomer y Monset, P. Català 
y Roca, M . Bassa y Armengol, J. Camón Aznar, E. A. 
de la Torre, J. M . Madurell, F. Almela, S. Bottari, 
276 págs., 20 fot., 15 grabados, 17 X 24 cm. 150 
pesetas. 
REVISTA "ARCHIVO DE ESTUDIOS MEDICOS 
ARAGONESES", vol. T0-11, por F. Zubiri, J. Paulís, 
P. Galán Bergua, Z. P. Ma: tich, R. Cardona, R. Gó-
mez Lus, I . Paricio, E. Mené, M . Ferrer, E. Pele-
grín, F. García Domingo, A. González Fabregat, 
S. Mozota, M . Aso, J. Calatayud, A. Zubiri, 376 pp., 
. 48 fot., y 12 grabados, 17 X 24 cm. 110 pesetas. 
REVISTA "CAESARAUGUSTA", vol. 17-18, por M . 
Fusté, E. Vallespí, A. Beltrán, M . Pueyo, J. Lluis, 
F. Gimeno, P. Atrián, T . Ortego, J. Lope de Tole-
do, V. Valenzuela, J. Maliquer, A. Balil, J. Gonzá-
lez Navarrete. 238 pp., 25 láminas, y 1 grabado; 
17 X 24 cm. 125 pesetas. 
REVISTA "SEMINARIO DE ARTE ARAGONES", 
vol. 10-11-12, por Federico Torralba, Joaquín Mateo 
Blanco y José Cabezudo Astrain. 210 pp. 25 fot., 
y 8 grabados. 17 X 24 cm. 160 pesetas. 
LA MATERIA. Tomo H (Actas de la I I I Reunión de 
Aproximación Filosófico-Científica). 376 pp., 18 fot., 
y 16 grabados. 17 X 24 cm. 150 pesetas. 
REVISTA "ZARAGOZA", vol. XIV, por A, Zubiri, 
A. Beltrán, P. Montón, J. Galindo, C. Díez V. Or-
dóñez, M . Rubio, S. Amada, J. M . Pinilla, P. Arnal 
Cavero, E García Manrique, J. Albareda, R. Borobio, 
L . Horno, V. González, F. Lasheras, J. Lapuerta, 
S. Contin, J. Pérez Gracia, V. Compáns, E. González, 
F. Aznárez, C. Corona, E. Sánchez. 304 pp. 50 fot., 
y 3 grabados. 17 X 24. 50 pesetas. 
FERNANDO I I DE ARAGON, por Jaime Vicens Vi-
ves, 668 pp. 200 pesetas. 
COLECCION DIPLOMATICA DE LA ALMÚNIA 
DE DONA GODINA, por Angel Canellas, 169 pp. 
40 pesetas. 
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a 7eria Oficial y CNacional de ¡Muestras 
C a d a año constituye la Feria Oficial y Nacio-nal de Muestras un atractivo poderoso de 
nuestras fiestas del Pilar y da ocasión a que 
se celebren en su recinto actos solemnes y fiestas 
de diverso carácter, que repercuten favorablemente 
en el buen nombre de Zaragoza. 
El notable incremento de visitantes, de todas las 
procedencias y de todos los sectores, dan lugar a 
que sean conocidos, adecuadamente los miles de ar-
tículos, maquinaria y demás utensilios que los ex-
positores muestran, lo que constituye un gran 
exponente, tanto en la industria nacional como de 
la extranjera. 
Las jornadas franco - españolas adquieren mayor 
relieve cada año y vienen a ser un claro exponen-
te de la fraternidad que existe entre el Mediodía 
de Francia y Zaragoza. Esta gran labor de aproxi-
mación debemos agradecer al 'Comité de la Feria 
y especialmente al director general, don Alberto 
Manuel Campos, que este año ha sido distinguido 
con la Medalla de Plata de la Feria de Pau, cuyas 
insignias le fueron entregadas en acto solemne por 
el Presidente de la Cámara de Comercio de Pau, 
Mr. Casagne, quien hizo constar era expresión de 
gratitud y homenaje por cuanto el señor Campos 
ha hecho en favor de los intereses comerciales e in-
dustriales del sur y del Mediodía de Francia. 
Este año, en fin, como los anteriores, la Feria 
Oficial y Nacional de Muestras ha constituido un 
nuevo triunfo, cuyos beneficios alcanzan a todos 
los sectores zaragozanos. 
12- -*5 a 
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Z U R I T A . 1 0 . «atlo. 
Z A R A G O Z A 
T O N I C O 
DE LAS E N C I A S 
ELIXIR Y C R E M A 
L A B O R A T O R I O S 
Z A R A G O Z A 
1 H I E R R O S y 
MAQUINARIA 
EN GENERAL 
CALDERAS DE VAPOR. 
Chapees sobre plantilla 
y medida para la agri-
:-. s-í cultura t-i í-: 
P A S C U A L 
RAMON Y CAJAL. núm. 23 
Teléfono 259SS 
Z A R A G O Z A 
:* a-
H O T E L " E L S O L 
AGUA CORRIENTE Y TELEFONO EN TODAS LAS HABITACIONES 
CALEFACCION Y BAÑO 
D. ALFONSO I , 24 y MOLINO, 2 
El más próximo al Pilar 
TELEFONOS 21940 y 21949 Z A R A G O Z A 
Hoteles, Pensiones y Restaurantes recomendados 
Saludamos cordialmente a los turistas que nos visitan 
y les deseamos una grata estancia en Zaragoza. 
H O T E L E S 
Gran Hotel (L.) - Costa, 5. - Tel. 21901. 
Hotel Goya (1.a A) - Requeté Aragonés, 5 - Tel. 29331. 
Hotel Centenario (1.a B.) - Brui l , 2 _ Tel. 24994. 
Hotel Lafuente (1.a B.) - Valenzuela, 7 - Tel. 24806. 
Hotel Gran Vía (1.a B.) - Calvo Sotelo, 38 - Tel. 29213. 
Hostal Cataluña (2.a) - Coso, 94 y 96 - Tels. 16937 - 16938. 
Hotel Oriente (2.a) _ Coso, 11 - Tel. 21960. 
Hotel El Sol (2.a) - Molino, 2 - Tel. 21940. 
Hotel Universo y Cuatro Naciones (2.a) - Don Jaime I , 32 -
Teléfono 21875. 
Hospedería del Pilar (2.a) - Plaza del Pilar, 12. Tel. 21921. 
Hotel Florida (2.a) - Coso, 92 _ Tel. 24817. 
Hotel Europa e Inglaterra (2.a) - Alfonso I , 19. Tel. 21914. 
Hotel San Blas (2.a) - San Pablo, 19 - Tel. 21925. 
Hostal del Rey (2.a) - Cádiz, 6 - Tel. 24970. 
Hotel España (2.a) _ Estébanes, 2 - Tel. 21989. 
Hotel Arana (3.a) - Fernando el Católico, 2 - Tel. 21676. 
Hotel Posada las Almas (3.a) - San Pablo. 22 - Tel. 26708. 
Hotel Maza (3 a) - Plaza de España, 7 - Tel. 29355. 
Hotel Imperial (3.a) _ Requeté Aragonés, 18 - Tel. 29220. 
Hotel Excelso (3.a) - Mártires, 6 - Tel. 22538. 
Hotel Hispano (3.a) - Cerdán, 1 - Tel. 24474. 
Hotel Bilbaíno (3.a) - Escuelas Pías, 21 - Tel. 29283. 
Hotel San Felipe (3.a) - Plaza Ecce Homo, 1 - Tel. 25807. 
Hotel Argentina (3.a) - Plaza Salamero, 3-4 - Tel. 26620. 
Hotel Patria (3.a) - Hermanos Ibarra, 8 - Tel. 24955. 
P E N S I O N E S 
Hostal Muñoz (P. L.) - Independencia, 10, 1,° _ Tel. 23950. 
Hostal Plaza (P. L.) - Plaza del Pilar, 14 - Tel. 24290, 
Pensión Abós (1.a) - Méndez Núñez. 5 - Tel. 24052. 
Pensión Ntra. Sra. del Pilar (1.a) - D. Jaime I , 48 _ Tel. 26005. 
Pensión Rex (1.a) - Méndez Núñez, 31 - Tel. 29925. 
Pensión Rif (1.a) - Ossau, 4 - Tel. 21750. 
Pensión Puente (1.a) - D. Jaime I , 19 _ Tel. 32361. 
Hostal Taf (habitaciones) (1.a) - Zumalacárregui, 39 - Telé-
fonos 33150 - 17239. 
Pensión Aragón (2.a) - Plaza España, 5 _ Tels. 22997 - 34443. 
Pensión Espléndida (2.a) - Requeté Aragonés, 10 - Tel. 21167. 
Pensión Carroll y San Jorge (2.a) - Pl. Lanuza, 27 - Tel. 31810. 
Pensión Comercio (2.a) - San Blas, 10 _ Tel. 21158. 
Pensión Basi (2.a) - Baltasar Gracián, 1 - Tel. 35452. 
Fonda Estación Norte (Arrabal) (2.a) - Tel. 12911. 
Pensión "El Descanso" (2.a) - San Lorenzo, 2 - Tel. 30658, 
Pensión Portea (2.a) _ Madre Sacramento, 45 - Tel. 29484. 
Pensión La Peña (2.a) - Cinegio, 3 - Tel. 22559. 
Hostal Las Torres (2.a) - Pasaje del Pilar, 11 - Tel. 15820. 
Pensión Lonja del Pilar {2.a) - Plaza del Pilar, 16 - Tel. 12375. 
Pensión Nacional (2.a) _ Santa Isabel, 13 - Tel. 22397. 
Pensión Plus Ultra (2.a) - Plaza del Carmen, I I - Tel. 23720. 
Pensión Santa Teresa (2.a) - D. Jaime I , 30. 2.° - Tel. 33566. 
Pensión Tere (2.a) - Coso, 7 - Tel. 24542. 
Fonda Vasconia (2.a) _ San Blas, 2 - Tel. 12904. 
Hostal Londres (2.a) - Olmo, 1 - Tel. 22185. 
Pensión Flor (2.a) - Sanclemente, 10. 1.° - Tel. 26623. 
Pensión Alfonso (3.a) - Alfonso I , 36, 1.° izqda, - Tel. 26043. 
Pensión La Perla (3.a) _ Valenzuela, 13 - Tel. 16839. 
Pensión Badía (3.a) - Estébanes, 7 - Tel. 20842. 
RESTAURANTES 
La Maravilla (1.a) - Independencia, 1. 
Savoy (1.a) - Coso, 42. 
Laguna (l,a) - Mártires, 7. 
Altamira - Arquitecto Yarza, 5. 
Casino Mercantil (1.a) _ Coso, 29. 
Elíseos (1.a) - General Mola, 4. 
Jardincillo (1.a) - Paseo de Cuéllar, 43. 
Feria de Muestras (1.a) - Feria de Muestras. 
Gran Vía (1.a B.) - Calvo Sotelo, 38. 
Corinto (1.a) - Coso, 77. 
Casino Zaragoza (2.a) - Coso, 56. 
Taf (2 a) - Zumalacárregui, 39. 
Club de Tenis (2.a) _ Paseo de la Mina, 14 al 20. 
Flor (2.a) - Plaza de España, 5. 
Helios (2.a) - Arboleda de Macanaz. 
Mesón del Carmen (2.a) - Hernán Cortés, 4. 
Olimpo (2.a) - Cinegio, 3. 
Ordesa (2.a) - Independencia, 17. 
Stadium Casablanca (2.a) - Casablanca. 
Viña P. (2.a) _ Mártires, 4. 
Agüelo (3.a) - Palomeque, 16. 
Caserío Aragonés (3.a) - Casablanca. 94. 
Colás (3.a) - Mártires. 10. 
El Caserón (3.a) - Blasón Aragonés, 4. 
El Recreo (3.a) - Casablanca, 331. 
José María (3.a) - Mayor, 25. 
La Bombilla (3.a) _ Avenida de Madrid, 26. 
La Parrilla (3.a) - Pedro Joaquín Soler, 6. 
Marín (3.a) - Plaza de Salamero, 5. 
Rincón de Goya (3.a) - Azoque, 52. 
Roy (.3.a) - Plaza de Salamero, 4. 
Teófilo (3.a) - 4 de Agosto, 16. 
Tobajas (3.a) - 4 de Agosto, 19. 
Bienvenido _ Paseo de Teruel. 46. 
Bodega Jerezana - Paseo Independencia, 28. 
El Castillo - Avenida de Madrid, 17. 
Del Ebro - Avenida de Cataluña, 44. 
Jimkana - Paseo Fernando el Católico, 58. 
La Vital - Coso, 46. 
Ortiz - Vírgenes, 3. 
Pacífico - San Miguel, 5. 
Pruden - 4 de Agosto. 21. 
Sorribas - General Sanjurjo, 13. 
La Costa Vasca - Valenzuela, 11. 
Sukro - Paseo de Mola, 53. 
La Cadiera - Plaza de la Seo, 3. 
Fujiyama - Avenida San José, 135. 
Restaurante Bienvenido _ Independencia, 28. 
H O T E L G R A N V I A 
I 
í 
E L MAS RECIENTEMENTE INAUGURADO J 
M A X I M O C O N F O R T 
SITUADO EN ZONA RESIDENCIAL D E ZARAGOZA 
CALVO SOTELO, 38. T E L E F O N O 29213 • 
Fábrica de Cerveza 
Ma l t a y Hie lo 
La Zaragozana 
S . A . 
Fábrica: 
Querol, n ú m . 1. Teléfono 23327 
Oficinas: 
R a m ó n Berenguer, 4.°, n ú m . 1 
Teléfono 22962. Apartado 61 
Z A R A G O Z A 
9110 
CAJA de AHORROS y MONTE 
de PIEDAD de ZARAGOZA, 
ARAGON y RIOJA 
F U N D A D A EN 1879 




T A M O S 
D E P O S I T O S 
OFICINAS CENTRALES: 
San Jorge, 8. - ZARAGOZA 
SUCURSALES Y AGENCIAS 
E N LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
DE ARAGON Y RIOTA 
-15 »> 
p o l l e r i a CASA P E R O M A R T A 
A V E S • H U E V O S © C A Z A 
ESPECIALIDAD EN VOLATERIA FINA PARA SUMINISTROS DE HOTELES. RESTAURANTES 
Y BALNEARIOS 
SAN PABLO, 27 a l m a c é n y v e n t a s : 
TELEFONO 27255 
SUCURSAL: MERCADO CENTRAL, PUESTO 99 
Para conferencias antes de las ocho de la mañana, al teléfono 29604 
Z A R A G O Z A 
H ^ ^ ^ ^ , ^ 
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I H O S P E D A J E S I 
I A Y B A R I 
I CAMAS I 
= GRAN CONFORT-CALEFAOCION CENTRAL- i 
= CUARTOS DE BAÑO - DUCHAS- = 
AGUA CALIENTE Y FRIA = 
I Teléfono 22-0-36 C p 3 
E Gral. Franco, 142 - etlo. izqda, = 
, P . Z A R A G O Z A I 
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I PENSION SANCLEMENTE | 
= GRAN CONFORT - AGUA CALIENTE, FRIA = 
I Y TELEFONO EN TODAS LAS HABITA- | 
= CIONES - CALEFACCION = 
= San clemente, 10, 1.° izqda. Teléfono 26-6-23 = 
I Z A R A G O Z A I 
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C e n t r o d e E s t u d i o s " D E L I C I A S " 
Domici l io par t icular : 
Arzobispo Soldevila, 19, 2.c 
ESPECIALIZADO E N PARVULOS 
Z A R A G O Z A 
Unceta, 13, 1.° 
tí 
CALEFACCION — AGUA 
CORRIEN TE CALIENTE Y 
FRIA — DUCHAS — BAÑOS 
Todas las habitaciones son 
exteriores 
HOTEL HISPANO 
P R O P I E T A R I O 
I S A A C J I M E N E Z 
C E R D A N , número 1 
T E L E F O N O 2 4 4 7 4 
Z A R A G O Z A 
2P i i Ç l 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O : 
J O S E G U T I E R R E Z L A F U E N T E 
TELEFONOS 21925 - 26032 
San P a b l o , 19 : - : ZARAGOZA 
Edificio construido ex profeso pero Hotel 
90 habitaciones 
Ascensor - Baños - Calefacción - Agua 
corriente - Teléfono en las habitaciones 
Bodas - Banquetes - Comuniones - Lunchs 
SALONES ESPECIALES PARA FIESTAS 
Sa lón recreo - Bar americano 
Dependencia atenta y servicial 
Precios módicos en todos los servicie» 
Motocultor 
MAQUINARIA AGRICOLA DE CALIDAD 
r-mi—i 
I MAQUINARIA AGRICOLA | 
(MARCA ReCISTRAOA» 
Suministros Agrícolas Andrés Hnos 
Gral. Franco, 124 - Teléf. 30370 
Z A R A G O Z A 
Distribuidora de Abono Bomba filtrar 
I I 
C A S A B A R I N C O 
Vda. de José Grasa 
R E L O J E R I A 
O P T I C A 
C O S O , n ú m s . 1 0 y 1 2 
Zaragoza 
F A B R I C A 
DE J U G U E T E S 
CABALLOS Y MUÑECAS DE GASTON 
C o m p a r s a s d e 
Gigantes y Cabezudos 
MANIQUIES DE MODISTAS 
P A P E L E S E N R O L L O S 
INDUSTRIA JUGUETERA, R E C A C H A 
FABRICA Y OFICINAS: AVENIDA DE SAN JOSE, 102 Y 104. - TELEFONO 27200. - ZARAGOZA 
p 
• f 
e n s i o n Lob a c o 
L A M A S C E N T R I C A 
T R A T O F A M I L I A R 
^OSO, NUMERO 3 TELEFONO 31-9-33 
Z A R A G O Z A 
R E S T A U R A N T E 
B A R C A F E T E R I A 
Bodas :•: Banquetes :-: Lunchs 
Esmeradísimo servicio a la carta 
S a n Miguel , 5 - Z A R A G O Z A - Teléf. 23976 
LA BOLA DORADA 
ARTICULOS PARA BROMAS - JUGUETES - PASATIEM-
POS - HULES - JUEGOS DE SOCIEDAD - PLUMEROS 
APRESTOS PARA FLORES ARTIFICIALES - PLANTAS 
MINIATURAS RECUERDO DE LA VIRGEN DEL PILAR 
Fundada en 1832 p iaza S a n Fel ipe. 8 - T e l é f o n o 23502 
= HIJO DE JOAQUIN GRASA Z A R A G O Z A 
Viajes, fspaña y hlranjero 
Julián Quílez 
Seats Gran Turismo. Todo confort 
San Vicente de Paúl, 47, 2.°. 1.a 
Teléfono 2-12-24 
Z A R A G O Z A 
$ as 
I I 
i i i i J i 
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Aparatos Domésticos - Radio 
Juguetes - Instalación Humo 
Marklin - Bobinado Motores. 
Máquinas Afeitar - Cine - Electro-
Medicina - Instalaciones 
Domésticas 
Taller: Estébanes, 14, 3.° cs» 
Teléfono 22-1-84 
Z A R A G O Z A 
C U A N D O V A Y A U S T E D A 
Z A R A G O Z A 
C A M A S T R O V A D O R 
Trovador, núm. 2. Teléf. 14-8-59 
Una llamada de teléfono le ase-
gura su económica estancia. 
Agua caliente y fría - Aparca-
miento para motos y coches - Con-
signa gratuita, sin límite de tiem-
po, para toda clase dé equipajes, 
vehículos, bultos, etc., etc., que le 
serán custodiados sin ningún gas-
to - Lugar céntrico - Tranquilo. 
S E R I E D A D C O N F O R T 












Servicios completos paro 
Hoteles, Restaurantes, Cafés y Bares 
O F I C I N A S : 
SAN JUAN DE LA CRUZ, 9 
Teléfono 50922 
Z A R A G O Z A 
1 =88 
FABRICA 
P L A T E R A 
GRABADO MCDALLAS 
AATICViOS RBLieiOM» 
AJMTICrVOS TALLtUU DE 
PEDRO FACI 
COYA (2 
SUÍ U U%M OOYA 3 
^ >4 o a r> I b 
D l l D A I M f l 
H O T E L 
ü i L u m n u 
T O D O C O N F O R T 
Teléfono en todas habitaciones 
Escuelas Pías, 21 - Teléf. 29283 
Z A R A G O Z A 
* H» 
C E R V E C E R 
f 
R E P O S T E 
C O C I N A 
I A S E L E C T A 
A M E R I C A N A 
D E P E N D E N C I A , 5 
A R AG O Z A 




T e l é f o n o 2 1 9 6 0 
C o s o , n ú m s . 1 1 y 1 3 
lamáamm 
C O S O , núm. 46 
Te lé fono 21-0-21 
Z A R A G O Z A 
ALFOMBRAS 
T A P I C E R I A S 
C O R T I N A J E S 
R O P A OE C * M * 
Y MESA 
B A R A S A 
MADRID 
A t o c h a , 40 
Av. Felipe 11, 2 
ZARAGOZA 
Alfonso I , 10 
Teléfono 24825 
Guíral Industrias Eléctricas, S. A. 
Z A R A G O Z A 
APARTADO, 218 
SAN ANDRES, 17-19 
TELEFONO 26-7-28 
PASAJE PALAFOX 
A S C E N S O R E S M O N T A C A R G A S 
E L E C T R O D O S F U N D O R 
APARATOS PARA SOLDADURA ELECTRICA G A D A 
TUBOS AISLANTES BERGMAN Y ACCESORIOS 
TUBO AISLANTE FLEXIBLE G I E S A 
ALMACENES DE MATERIAL ELECTRICO 
MAQUINARIA EN GENERAL 
S U C U R S A L E S 
M A D R I D : Conde Valle Súchil, 9 - BARCELONA: Diputación, 134 - SEVILLA: Arroyo, 18 - BILBAO: Colón de 
Zarreategui, 39 - VALENCIA: Angel Guimerà, 24 - GIJON: Marqués de San Esteban, 56 - VIGO: Ecuador, 74. 
tíADAJOZ: Melchor Evora, 1 
V J I E R E J EDíTOSIAIES El NOTICIERO 
